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Alhamdulillah bersyukur soya ke hadrat Ill hi, k ran eng n izinNy 
dapat soya menyiapkan laporan berkenaan projek L tih n llmiah Toh 
Akhir I don II (WXET 3181 /2) lni. Projek yang m ru tu kursu w ji 
setiap pelajar tahap akhir ini telah berjaya disempurnakan hasil kerj s 
yang diterima daripada pelbagai pihak yang terbabit. 
Untuk itu, soya ingin mengucapkan setinggi-l'inggi terima kasih kepada 
penyelia soya, Puan Hannyzura bt Affal yang banyok memberi panduan 
serta bimbingan khususnya di seponjong pembongunon sistem ini. Buot 
penyelia soya yang boru. Encik Ang Tan Fong ctcs se al bcntuon don 
kerjosama sehingga di soot-soot akhir pembentang n. Jugo bu t 
moderator, Dr. Rosli Solleh di otas segolo kerjosomo don ulasan-ulosan yang 
membino bogi menghasilkon projek yang baik. 
Tidok dilupakon, Puon Noho don Puan Lino, guru- uru di Toman 
Bimbingan Kanok-kanak - KEMAS, di atos kesudi n melu ngkan masa untuk 
ditemubual. Rakon-rakan seperjuangan yang b nyak membon!u, pih k- 
pihok don orang perseorangan yang tidak dicotct nomanyo di sini y ng 
soma-soma terlibat dolam pembangunon projek inl, Akhir s k Ii, u t i s 
insan teristimewa; lbu. bopo don keluorgo lersoyang yang sentios memberi 
golokan don dorongon. Tiodo perk toon y ng d iluohk n sel in 
jutoon terimo kosih. 
Yang oenor. 
Liano b1 Mohamed K s 11 
WET98085 
2001 /2002 
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ABS1RAI< 
Perkembangan teknologi komputer kini dilihat begitu pe at ek Ii 
hinggakan tiada tanda-tanda yang ia akan redo atau berhenti untuk 
seketika. Berbogai gambaron diberi mengenoi rekobentuk don keupoyoan 
komputer pada masa hadapan. Malaysia tidak ketinggalan dalam 
menikmati arus pembangunan yang berasaskon komputer ini. Berikutan 
perkembangan ini maka timbullah idea untuk membangunkan suatu sistem 
pembelajaron berpakej yang menerapkan pelbagai unsur multimedia 
beri ntera ktif. 
Pakej yang diberi nama "Pakej SEDA", ringkasan daripada "Pakej 
Selangkah Ke Dunia Abjad" memberikan pengenalan asas abjad-abjad 
untuk kanak-kanak usia 3 hinggalah 6 tahun, malah sesuai juga digunokan 
untuk kanak-kanak berusia kurang daripada lingkungan umur di atos. 
Alternatif kepada guru-guru di sekolah dalam mempelbagaikan kaedah 
mengajar kerana peranannya yang lebih kepada alat bantuan pengajaran. 
Pemilihan konsep multimedia adalah untuk membolehkan pakej ini 
terhasil daripada gabungan teks, grafik, bunvi. animasi don video, 
menyediakan persekitaran pembelajaran interaktif yang tentunya dapot 
menarik minat kanak-kanak. Pakej ini menggunakan perisian Mocromedia 
Director 8.0 sepenuhnya untuk pembangunon di somping beberapa lagi 
perisian lain bagi menjadikannyo lebih efektif. Metodologi yang digunakan 
adalah Model Pembangunan Air Terjun yang menyediakan prosedur yang 
dapat membantu pembangun yang ticck er e g I man al 
pembangunan sistem. Akhirnya iharo k n e n k wuj n k ] It i 
mampu envumbonqkci se u tu n im tk ol k 
terbabit. 
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1 ~ 1 PENGENALAN 
Di bahagian ini mengandungi keterangan-keterangan berkenaan 
definisi, objektif projek, tujuan pembangunan don skop sistern a \ 
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan sistem yang 
bakal dibangunkan kelak. Selain itu dilampirkan juga skedul tugasan yang 
diikuti sepanjang proses pembangunan. 
1.2 DEFINISI PROJEK 
Projek ini adalah berkisar tentang suatu sistem pembelajaran berpakej 
yang menggunakan teknologi multimedia sepenuhnya diselangi dengan 
hiburan berinteraktif yang diberi nama Pakej Selangkah Ke Dunia Abjad 
(SEDA). Dibangunkan khusus untuk pengguna kanak-kanak di peringkat usia 
3 hingga 6 tahun serta sangat bertepatan dengan silibus prapersekolahan. 
Bersesuaian dengan sifat kanak-kanak yang sukakan keseronokan, pakej 
pembelajaran ini menyediakan suatu sistem pengkomputeran interaktif yang 
mengandungi beberapa segmen tertentu bermula daripada pengenalan 
setiap abjad kecil don besor. suku kata, perkataan bergambar, pembacaan 
hinggalah kepada penulisan. Latihan juga disediakan bagi memantapkan 
pemahaman kanak-kanak terbabit. 
Pakej ini menggunakan bahasa Malaysia sebagai medium perantara n 
kepada pengguna berikutan tinjauan pembangun di e er a enjin 
pencarian di Internet don pcsoron. menda of si le 
berbahasa Malaysia eperti i i gatlal berkur n n. It 
berinteraktif ini sangat e u i I un k 1 c r lvi un 
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berkumpulan di samping penekanan terhadap kehadiran ibubapa, penjaga 
ataupun guru sebagai pembantu. 
1.3 TUJUAN PEMBANGUNAN 
Sememangnya penghasilan perisian ini adalah untuk mempelbagaikan 
lagi koleksi perisian pakej pembelajaran yang sedia ado. Namun ianya 
bukanlah matlamat utama pembangunan. Apa yang paling penting 
adalah kesedaran untuk melihat anak bangsa maju seiring dengan bangsa 
lain di negara-negara maju khususnya. 
Selain itu sejajar dengan perkembangan semasa, pakej ini juga tidak 
ketinggalan untuk dibangunkan menggunakan pendekatan pendidikan 
bermultimedia bagi membantu dalam proses pembelajaran kanak-kanak. 
Dengan kewujudan pakej yang berkonsepkan multimedia ini. minat kanak- 
kanak terhadap komputer dipercayai dapat diasah dari awal supaya 
mereka dapat membesar dengan sempurna di alaf siber ini. 
Tujuan yang paling ketara adalah bagi menarik minat kanak-kanak untuk 
mengenali don mempelajari asas-asas abjad yang dipaparkan hasil 
kombinasi imej, animasi, suara, teks don audio. lni sudah tentu dapat 
memberikan mereka suatu pengalaman yang menarik disertai dengan rasa 
ingin tahu tentang perkara-perkara baru yang tidak terfikir oleh mereka. 
Secora tidak langsung dapat menyedarkan mereka tentang keseronokan 
pembelajaran jika dilakukan dengan betul. 
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1.4. OB~EKTIF PROJEK 
1. Menghasilkan suatu pakej pembelajaran yang sesuai deng n t hap 
pemikiran don minat kanak-kanak. 
11. Mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik untuk 
kanak-kanak yang boleh mendorong pertumbuhan mereka secara 
menyeluruh, seimbang don bersepadu. 
111. Mempelbagaikan lagi alat bantuan pengajaran don pembelajaran 
yang sedia ado, bertepatan dalam memenuhi keperluan guru don 
ibubapa. 
iv. Memupuk minat kanak-kanak untuk lebih cintakan IT seiring dengan 
kehidupan mereka yang dilingkungi oleh era ilmu moklumat don 
komunikasi (ICT). 
v. Bagi merealisasikan impian kerajaan Malaysia untuk membentuk 
masyarakat yang celik komputer. 
vr. Melahirkan perasaan ingin tahu don ingin belajar terhodap sesuotu 
perkara baru yang berlaku di sekeliling mereka. 
v11. Mendorong kanak-kanok untuk lebih mengolah mindo agar e jadi 
lebih kreatif don berinovasi. 
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1.5 SKOP SISTEM 
Skop pembelajaran berunsurkan multimedia ini adalah lebih berper non 
untuk memberi kemudahan kepada kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun 
khususnya, ibubapa don guru pada amnya. Ringkasnya, iany merupakon 
suatu alternatif terhadap pilihan yang sedia ado. Berikuton konsep yang 
diterima pakoi lebih menekonkan kepodo mudah, cepat don santai. Segala 
sumber don idea yang bakol diproktikkon ini adoloh berdosorkon 
pengalaman don pemerhatian terhodop ibubopo serto guru di beberopo 
taman bimbingan kanak-konak di sekitar kediamon pembongun. 
Pembelajoron asas dolam mengenal objad melalui penggobungan 
pelbagai unsur multimedia yang berinteroktif seperti teks, suoro. ime]. onimasi 
don bunyi ini dipercoyai mampu menakluki mindo konak-konak yang 
gemarkon keseronokon. Mereko jugo odalah sosoron pasoron don misi 
utama aplikasi ini dibentuk. Mompu berfungsi dalam pelbagoi situosi; 
bersendirian atau berkumpulan don juga untuk segenop lopison 
mosyarakot; berpendopoton rendah, sederhono otau tinggi asolkan mereko 
mempunyoi set komputer peribodi. Penggunoon bahaso Malaysa dalom 
sistem ini berikutan kedopotan hanya sebilangan kecil pokej berbohasa 
Malaysia di pasoron. Tambahan pulo hosrat kerojaan untuk memartabatkan 
bahasa ini di peringkat global mendorong kepoda pemilihon tersebut. 
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1.6 SKEDUt PEM8ANGUNA,N SIS1EM 
Jun I Jul I Oaos I Sept I Okt I Nov I DI~ I Jan I Feb-I Mac 
Analisa Definisi dan ... ~ Keperluan II 
Menentukan Keperluan ..... Maklumat II 
Analisa Keperluan ... ~ Mak/umat II 
Rekabentuk Sistem 
~ ~ dan Program 
Pembangunan dan 
~ ~ Dokumentasi 
Pengujian dan ~ ~ 
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lmplementasi dan 
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2. 1 PENGENALAN 
Untuk memperolehi hosil sesuotu projek y ng ·1 1 m r uhi 
kehendok don keperluon semuo pihok ioitu pembangun, n n 
pengguno, pelbagoi bentuk kojian harus dibu t s b ik mun vii kl ususnya 
oleh pembangun. ltulah antara faktor kepenling n koji n Iii r si. i ilu k ji n 
latar belakang bagi mendapatkan maklumot lerkini I ntang ospek-aspek 
tertentu yang berada dalam lingkungon projek. H sil k jian dopa1 
I 
dirnonfootkon dalom bonyok perkoro 1ambohon lagi seb oi pembangun 
sistem, odaloh penting untuk memahomi definisi, objektif, keperluan don isu- 
isu berkaitan sebelum dapat menghasilkan sistem yang berkualili. 
2.2 KAJIAN MAKLUMAT 
Kojion dilokukon m nerusi p lb g i k 1  d n sum er gi 
mendopalkon maklumot-maklumal yon bersesuaion. Di sini p 
telah membohocikon lajuk projek kep d du entuk k ji n gr 
memudahkan pencorian iailu: 
1) Kajion khusus tentang maksud projek meliputi pendidikon pr sekol h, 
perkembangan kanok-kanak, teknologi multim m jar n 
berbentukan kompul r (PBK) unluk eringk I k n k-kan k serl 
peranan pihak-pihak yang lerlibat; ibubap d n guru. 
2) Kajian mengenai perisian yang sedia ado bo i men I hui kel 
don kelemah nny seli s lu. 
Sumber-sumber yang digunokan pula ad I h: 
(1 
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2 . .2. 1 PERBINCANGAN DENGAN PENYELIA 
Sumber terpenting kajian kerana melalui peny lie. pem ngun 1' 
mengetohui dengan lebih terperinci apokah lujuon, k p rluan d r kril ri 
yang perlu dipenuhi bagi menghosilkon sistern y n rmutu. Ju k tik 
pembongun menghodopi seborong masoloh don perkoro-p rk r yang 
menimbulkan kekeliruan. 
2.2.2 INTERNET 
Antara sumber yang penting di era ICT ini di mono segala maklumoi 
berada hanya di hujung jari. Kemudahan ini membolehkan maklumoi dapat 
dicapai dengan pantas don komunikasi dengan penyelia ju o d pol dibu 




• www .allovis I .corn 
• www.cari.com.my 
Bentuk maklumat yang dicari adaloh seperti lamon-laman inlor s1 
berkaitan kanak-kanak prasekoloh, silibus pokej pembeloj r n khususnyo 
Yang berkaitan dengon pengenolon osos objod unluk k n k-konok. 
teknologi kompuier don mul!imedi serlo ur luk m mb ngur k n I n n we 
Yang baik. 
2.2.3 BAHAN BACAAN 
T irm uk uku. mo] I h. ur lkl1 or, h 1 y ll 
Ii i r u I k on ul 1  U11ivc1 ·iii M I y , f ik Iii, I m n blmt in n 
7 
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kanak-kanak, rumah, rakan-rakan don orang perseorangan. Antara bahan 
rujukan pilihan seperti ensiklopedia, majalah Motherhood, M n , 
Computimes di News Straits Times don Pendidikon di B ril H ri n. 
2.2.4 CAKERA PADAT DAN LAMAN WEB PAKEJ PEMBELAJARAN 
SEDIA ADA 
Untuk mendapatkan gamboran yang lebih j I s ! nlan rek b n1uk 
sistem yang bokal dibongunkan, pembangun p rlu melihat d n 
menganalisa pelbagai perision pakej pembelajaron yang ado di asoron. lni 
boleh didapoti dalam bentuk cokera padat don copaian di I mon-loman 
web. 
2.2.5 KUNJUNGAN KE TAMAN BIMBINGAN KANAK-KANAK 
Bagi melihot dengon lebih dekat !en1 ng corok em I jo n k n k- 
kanak terbabit don kaedah pengajoran yon digun k n. mban un t I h 
berkunjung ke duo buoh TABIKA KEMAS yang berdekolan dengan !em of 
tinggal pembangun untuk membuot kaji s lidik. Selain itu m klumot dopa! 
dikumpul menerusi perbuolan lonjut bersama guru-guru di situ. 
2.2.6 TEMUDUGA 
Antoro lujuan loin b gi kunjung n terse ut I h untuk me m u I 
ses1 soal selidik dengan kanak-kanak yang belajor di situ. S b lum ilu 
pembongun tel 1  m ny1 k n 30 s I o I y n rlu IJ w 1 I h 
mereka. Contoh so Ian I I h ii m irk n i h n Lon1piran 1. 
ini en fin gi lk n Gm I m n y r j I I 11 I 11 n 1il 1 ! , 
H 
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kegemaran, perkembangan don kemahiran mereka. Ulasan hasil kajian 
adalah seperti berikut: 
1) Klasifikasi Umur 
HADUMUR 
, ' ""'* • "~ • ',.., ::j ,., " ~, , " ""' " • '(~ ' 4 '\" "'~ " ~ ~ > ,. 
5 talwn 
. • 6 tahun 
''. v 
RAJAH 1 
./ Oleh kerana kajian dijalankan di T ABIKA milik kerajaan yang hanya 
menghadkan umur 5 hingga 6 tahun, maka sebanyak 80% pelajar 
yang terlibat berumur 6 tahun selebihnya berumur 5 tahun. 
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./ Didapati 50% pelajar yang tidak tahu langsung mengenai komputer, 
35% pelajar pula tahu tetapi tidck pernoh menggunakannya 
manakala 15% pernah menggunakan komputer . 
../ Kebanyakan mereka yang tidak tohu don tidok p rn h 
menggunokan komputer adalah mereka yang tiada k mud h n 
komputer di rumah . 
./ Dan kebonyokan merekc songat berminot untuk belajor 
berbontukan komputer jiko diberi peluong . 
../ Maka dengan itu mereka juga tidak pernah melalui proses 
pembelojaran menggunokan CD ROM atau Jamon web. Jiko 
mengikut peratusan hampir 90% pelajar tiada pengalaman 
mono kola 10% yang pernah menggunakan CD ROM . 
../ Pengetahuan mengenai multimedia don Internet pule. hampir 
mencecah 95% pelajar yang tidak tahu manakala 5 % lagi tahu 
serba sedikit berkenaan Internet. 
3) Klasifikasi Minot Dan Kegemaran 
MINA T & KEGEMARAN 
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../ 44% pelajar sangat berminat dengan animasi manakala 26% ad I h 
berminat dengan pakej yang menggabungkon nim si, ounvi, 
gombor don worn a don 19% suk kepodo m 1 cJ n w 1 n 
manakala 11 % yang tidak fohom po yang Jim k u k ll. 
Kesimpulan yang dopot dibuot ad I h k h - nyak n k in Jk-k 11i k i1 i 
berminat untuk belajor mengenoi kompul r. Di re y i jik 
pendedohan don golokkon yang cukup m r k m mpu in n u s i 
pelojoron dolom moso yang sin kol s rlo mohir 
komputer. 
ng un n 
2.3 KAJIAN MENGENAI PENDIDIKAN PRAPERSEKOLAHAN 
Kojion ini perlu dilokukon bogi m ng t hui d n n I ih I njul 
berkenoon perjolonon sistem pendidikon t rbo ii s - rl 
yang diojor. Tombohan pulo pokej p m r u 
el Jara 
1r nc n unluk 
dibongunkan men ikut sili us-sili us y n m 1 k un k n K b y k 11 
hosil kajion di bawah didapati ori nyelidik m 
prosekoloh di bawoh seliaan K m 
T ABIKA KEMAS. 
n P mban un n Luar B n r - 
2.3.1 DEFINISI PENDIDIKAN PRAPERSEKOLAHAN 
Suatu benluk p mbel 1 m ny k 
bersedio untuk memasuki m rs kol h n s b n 1 
prasekoloh ini di bowoh s Ii on kerojoan (KEMAS), el j 
lingkungon 5 hin 6 1 hun. T I pi bee i k I h w !iii 111 
lerpulang kepada pemilik berk n n, ~ l1i11 ~J 6 1 l1u11. 
k-k n k sup y 
1. Jik 
II 
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2.3.2 LATAR BELAKANG TABIKA KEMAS 
Toman bimbingan kanok-kanak - KEMAS ini s lny 
untuk menyediakan pendidikon asas kep ul 
huruf sekitar tahun l 960an. Kelos-kelos ini b ny k di d k n i k lu r 
bandar untuk menyamaratakon tarof pendidikan antara nduduk nd r 
don luar bandar. Kemudian dikembongkon fungsinya kepodo m ny diokon 
pendidikon untuk konok-konak yang bokal memasuki olam pers kolahon. 
Setiap tahun peratusan penduduk yang mendoftor meningkot don ini 
mendorong kerajaan untuk memperluaskannya ke kawasan bandar seper1i 
yang wujud pada hari ini. 
2.3.3 OBJEKTIF TAB/KA KEMAS 
Silibus mereka adalah berdosorkcn kep do objektif y r g diny t k n 
bawah ini: 
• Menerusi pelbagai pendedahan inferaksi di kalongon konok-kon k 
don 
1. Membaca, menulis, mengira d lam kont ks s s kons p. 
1 . Mengamalkan nilai-nilai kelslaman don ketatan goroon. 
111. Bentuk konsep diri don disiplin positif I rh sosi lis n 
interoksi. 
rv. Kembangkon minol. bak t. d y kr lif sensilif I rh 
alam sekitor. 
v. Galokk n perk mbongon k sih I n kan k-k n k m 1 Jui 
mokanan tamboh n y n 
yang sempurno. 
ng an r w I n k ill 11 111 
I ... 
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2.3.4 KEPENTINGAN PENDIDIKAN PRAPERSEKOLAHAN 
Dikatakan amat penting kerana: 
• Dapat menyuburkan potensi k n k-k n k d I m rnuc 
pertumbuhan don perkemb n n diri s - c r 111 11y lu1 ul1 lcm 
bersepadu. 
• Perkembangan r u meliputi ospek sosi I, - mosi, fizik I, inl lek d 1 
rohani (SEFIR). 
• Dikotokon, menerusi pengal man uru-guru, k n k-k n k yo ti ak 
pernah mendapat pendidikan ini gok p rl hon d lam p r!u1 buh n 
kemompuan sosial mereko berbandin konak-konok y n 
belojor di peringkot prosekoloh. 
ernah 
2.4 KAJIAN MENGENAI KANAK-KANAK 
Sebogoi sosoran ul m Y n ju m ru k r moll rn I 
pembangunan sistem, odalah m njodi sotu k rlu n untuk em un 
mengelahui lator belokan don p rk mb n n s b n 1· k 
kajian ini lentunya okan m mudahk n 
k-ko ok. H sil 
n unk n sis! m 
yang berkesan don memenuhi keperluan peng un . 
2.4.1 SIAPAKAH KANAK-KANAK 
Menurut "Notional Associ lion for !h Educ lion f 111 y ll Chil n n 
(NAEYC)" di Arn rika Sy rik L ng un I is Iii h 'k n en 1ny 1 
merujuk kepada indivi uy 
berumur 8 tohun. S 0 olon n rnu cl 111 l) o po 1 I I 1 JI) uw 11 
kilOI n h Jyol k hiclu1 cm 1nc111us1 1, 1n I , k l i 11 i . (11 \)Cll I k 1 I ( nr J 111 
I I 
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persekitaran don sentiasa cuba mengenali perkara-perkara yang berlaku di 
sekeliling mereka khususnya yang tidak pernah mereka lihat serta alami. 
2.4.2 PERKEMBANGAN KANAK·KANAK 
Perkembangan pertumbuhan kanak-kanak boleh dibahagikan 
kepada 2 bentuk: 
• Pertumbuhan Fizikal 
Didefinisikan sebagai pertambahan don perubahan dalam tingkah 
laku don tubuh badan kanak-kanak mengikut umur menuju ke arah 
kedewasaan yang dicetuskan oleh kematangan don pembelajaran. 
Berikut adalah gambarajah yang menunjukkan tumbesaran don 
perubahan yang melibatkan tisu-tisu saraf don tubuh kanak-kanak 
sejak dilahirkan sehingga mencapai kematangan: 
GAMBARAJAH TUMBESARAN KANAK-KANAK 
120 
< 100 < a::: 80 < 
(/) 





-+- tisu saraf otak 
tubuh & organ 
sif at zeni: jantina 




UMUR (dalam tenun) 
Rajah 4 
14 
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.,, Garisan rneroh menunjukkan otok, tulang belakang don soiz kepalo 
kanak-kanak membesar dengan cepot. Poda peringkol b yi Ii u-lisu 
saraf bertambah dengan cepat don opabilo bayi b rumur 9 1 I un 1is - 
tisu tersebut mencopai 90% daripado ukur n d w s . S - rn k 1  k- 
kanak menjangkau umur remojo tisu-tisu s r f m ·- nc 
dewaso. 
Garisan menunjukkon tumbesoron soiz lubuh lisu u1 m se erli 
otot. paru-paru, buah pinggong don kerongko. Tisu-1isu utomo ini 
ukur 11 
tumbuh dengan ogak cepot semoso boyi don perl hon s · dikil semoso 
konak-konak pertengohon umur don cepot kemboli semaso remojo. 
Bentuk tubuh konak-konak memperoleh soiz dewoso di okhir remojo. 
Gorisan menunjukkan tumbesoron sifot-sifot lahirioh jonlino yang 
utamo seperti tisu don organ jontino. Bagi sifot-sifot ini seoloh-oloh lidok 
berlaku tumbesaron podo perigko1 boyi. Telopi soiz pung ung, 
organ kemoluon, jumloh bulu keliok don bulu kemolu 1 s mu ny 
bertomboh dengon c p t m n ikul un ur r 1 Sif l-si! I I I iri h 
jontino memperoleh paras dewaso di okhir w klu r majo. (Lu o & 
Hershey, 197 4). 
• Pertumbuhon lntelektuol 
Bonyok merujuk kepodo perkembongon kognilif k n k-k n k y n 
diusulkan oleh Jean Piagel ( 1952). Menurul b Ii u kognilif 
proses di mono konok-konok memp rol hi p n 
menerusi penglibatan oktif konok-kanok ilu den 
seterusnya akon m ngh silk n n al m n ke 
menyediakon 4 peringkal perkembang n: 
duni Ju r 
m r k . B liou 
IS 
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~;,:GKA ;-I~ Cl RI-Cl RI 
Oalam /ingkungan mi kanak-lwnal< 
menghisap, mencapai cJa11 !11wt 01<! ivifi 
melibatkan perqerotacen beao»: 
mengkonsepsikan sesuatu objek. 
I~~====~=~ - - 
Mampu berinteraksi dengan rnasalah verbal clan 
hipotatikal, boleh bine pelbagai hipotesis untuk 
menjelaskan sesuatu kejacfian dan mengu)tnya 
menurut tceedet, saintifil<. 
Kecerdasan motor- 
deria 











Berkeupayaan membine bayangan m nio! dan 
menggunakan dengan beit; sangat egosentric 
1 dalam pemikiran den tinaekan, membuat 
keputusan beresesken kepacfa beniut: fizil<al obie« 
itu. 
- -- --- -- --..i 
Menjadi lwrang egosentric, dapat membentuk 
masa dan ruenq; mu/a beriikir secete logil<. 
------------~-  
Melalui proses kognilif ini dip re y 
sk ma pengetahuan (himpunan 
p t m n i1ik 
1 rn klum I) m 
ingatan eseorang (D ud H mzoh, 1990) Diko1 k n h w 
mulo dikeson do/am olom men! I s s or 1 g s j k 
(Bayley, 1970). 
rumur 6 ul n 
2.4.3 SEBAB PEMILIHAN USIA 3-6 TAHUN 
Tohop perk m n ·n 01 n k n k-k ll k GIK n or llJ y n· 
loin sememongnyo berbezo b I' onlu k r Ii lo I I 
belokong, n rn n w / 1 i upny 11 i k· lurun in ll 1 111i11 il11y 
sendiri. Na mun membu I I I 11 I I 1f ii 1 q 
p .lurnl uh n 111 I k ' I I)) OIK un I I 1/i I l .. I 1~JUl 1l llj) I Ii I) : I UI 11 ( I I,. ii 
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perkembangan don penemuan fakta yang mendorong kepada pemilihon 
umur terbabit. 
2.4.3. 1 TEORI PERKEMBANGAN JEAN PIAGET (1952) 
Jean Piaget adalah seorong ahli 
bertanggungjawab memperkenolkon 
pist molo i k lu1 un n Swi y 1 C 
I nl n p .kern n n ko nilif 
kanak-konak. Menurut beliou, konok-konok di usia 3 hin hun s d ng 
berodo di foso prokonsep don berfikiron inisi lif. K n k-k n k y n 
mencopoi usio 3 hinggo 4 tohun okon dik I skon k m f so r konsep 
ioilu di sini konok-konok okon bonyok memerholi don cub m nru po 
yang mereko lihat menerusi percakopon don tingkoh loku. K n k-k n k 
sudoh mula fohom don guno perkotoon-perkotoon y n I ks 
bunyinya. Waloupun begitu mer ko s b n mv mo ih Ii k I m nl tsir 
dengon tepot moksud seben r don hubun n d n rkot a y nc 
soma mokno. Se! loh kon k-k n k ilu m m uki pcrin k I u i 6 
tahun, mereko dikotokon berodo di al m f s b rfikir inisi !if. M 1 k 1 1 
'ebin bijok dolom membuo I p rb zo n I 111 
menjodi pemerhation mereko, serla k 
dipelojori itu ke dalom tindokan mereka s I rus y 
rk r -p - I k I y I 
u k 11 Y n 
2.4.3.2 TEORI PERKEMBANGAN R. HA VIGHURST 
Menurut beliou s j k di 
mulo m mb nluk kons p 
meningkot umurnyo, dia ok n 
ringk wl rlum uh 11 k 
hos y 11 111u h. Sorn kin 
loJ r kons p-kons y n I bih 
peringkot usio 3 hin o 4 I hun. kon k-k inok 111 '1111 u1 y Ji k pu iii y 11 
sedikit unluk m nyim n 1·k n cl n i11 l 110111 fiki1ur1. 01 11 s ..I ii) 
itu m rek 1i k l ol 1  I c i 111 1 il)LJ(ll p rl 1 lin ur1 t 111 me r: 'lJ<rllJ y irHJ 
I I 
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akan rnenjurus kepada pemahaman yang luas. Namun begilu jik 
dirangsang dengan menghadirkan situasi pembelajaran yang m norik m k 
penanggapan mereka akan lebih baik. Monok I k 1ik m - nc I Ull1UI 
hingga 6 tahun, mato kebonyokan kon k-kon k h s dio unluk 
memboco monakala otok pula lebih b rs io unluk m nyirn1 1  bony k 
perkotaon yang seterusnyo boleh mem nlu olam pros 
rnenulis don mengira. Mereka juga sudah m mpu m m - k n di 
betul don salah. 
2.4.3.3 TEORI KETEKALAN YUSSEN & SANTROCK, 1978 
Ketekalan iaitu keupayaan untuk men ekolkan k n Ian ru sesuatu 
objek. Kanak-kanak dalam lingkungan 4 tahun berupayo m n com o k- 
objek dalam berbogai orientasi lei p1 m r k sih 
mengecom orientosi asas sesuatu obj k Conlohny k n k-k n k 
rnengecam huruf 'B' y n ditulis s i "B'' I 1 o i s u k 1 u r I u k n 1 
soma ado 'b' punyoi orientosi osos kiri ke k 
kiri seperti ini 'd' don mosolah ini akon 
n s p rli ini 'b · n k 
lohun don dopot dialosi d n on n m 
r un1ur 6 
n y n 
melibotkan moklumat-moklumot berkenoon. 
2.4.3.4 SUMBER GURU-GURU BERPENGALAMAN 
Konak-konok umur 4 lol un 
perkaro lenlon uni 
orang di sekeliling merek 
boleh belojar un luk m rn u I p r k 1 - 
Ill in r 11 I:> liy k 
k mul in in I hu 
y n m r k 
s mo. K liko i1 l rn I ko 
I Ii rk r cm iii I orl ronli lJillU·, mula ingin m nc 1 luk iktivili 
rh Ii loj r Umur I l1u11 ik 11 1hl!1 tJiin 1 C1li11r .c 11 11 q lJllltik 
IK 
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diojor don dikowol berbonding umur-umur loin kerono di peringkot ini waklu 
yang poling mudoh dipengoruhi. Umur 6 tohun pulo odolah perin ko: 
mono mereko dikenoli sebogoi poling 'serius' untuk r rn 1 
memboco, menulis don mengiro Nomun b ilu m rek m Jl1u p Jlc1jrncff1 ilu 
disompoikan dolom dos yang rin n n .ebih c m r jikci 1 1 y 
digabungkon dengon oktivi!i permoinon. Akliviti yon h ny m Ii olk 1 
pembelojoron buku sahojo okon honya m wujudk n r s 
tertekan. 
OS n n 
2.5 KAJIAN MENGENAI MULTIMEDIA 
Dilokukan untuk meningkaf kan kef haman p m n un lerhodo 
teknologi multimedia yang merupokon komponen ul m 
sislem. 
rn n un n 
2.5. 1 SEJARAH MULTIMEDIA 
Podo owol 1990on, wujud su !u perisi n yon m ny rup 1 r ullime i 
yang membentuk persembahan H rv r Gr' hies y r 
dolom versi DOS. Perisian ini do at membino sotu 
yang bersifat sederhona namun m mpunyai k I rn h n 
ib n unk n 
n rnullim 
k w I n I ks 
ny1 km muzik don gombor serta tiodo ciri-ciri animasi m n k s n 
latornyo odolah I rhcd. Beb r hun k mu ion muncul 
pension persembohon yon c n ih sk n Win w 95/Win low 3.1 
termasuk Pow rpoir I, p rsu sion nc II I n- 
pension ini dikolokon ih aik n !II II. I 11 H 11VCll 
kerono dapat memu Ikon VI eo. t ks y 11( bih mcnouk. kos 111 I unvl, 
muzik I I r s rl r ll y II i I 1 I 1k IW I. Kir1i l onv rk I 'I i1iit1t 1 y II 1( 
IC) 
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dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan keupayaan perisian mullim di 
yang sedio ado. 
2.5.2 DEFINISI MULTIMEDIA 
Berosal doripada contumon 2 perko!oon i ilu multi y n -1Tn kn 
banyok don media, coro bogoimono kito berkomunik si. M ngikul finisi 
osol, istiloh multimedia tercipto dolom tohun 1950 n n m rupakan 
kombinasi pelbogoi media kaku don 1 m m nluk salu 
program pengojaran secara formal atou tidak form I (H inich. I., 1996). 
Definisi terkini pula adaloh integrosi elemen-elemen I ks, udio, gr fik, 
onimosi don video dengan menggunokon komputer seb l k w Ian 
persembohan untuk membolehkan pros s p m loj r n s c r s1 nifik n 
don menghidupkan suosona moklumal (E g r, 1992. P rzlvo. 1993). I 
membolehkon pengguna meng mudi (n vig ), rli k 
mereko cipto (er ale) d n rkomunik i ( ommunic I ) . 
2.5.3 JENIS-JENIS MULTIMEDIA 
Boleh dikelaskan kepado 2 kotegori: 
l) Linear - pengguno meng r hkan lik s1 s c r uru I n y r luru 
dolom bentuk 1urul n. Tid k d in! r· ksi m nu i s 
persembohan fil rn. sl Jou vi o. Ju Ii 
pencabongan yon dopot m m nlu d m m lih I i i ·ui - 
kondun on rogr r 1 I rs ul C nl 11ny , p rs m h n mullim 
yang dibuot den on pr 1 oin1. 
2) lnferaktif - n un ol h m 'c. on clcil 11 n du~ 
s lu lik si I r l)ul. p n ( u11 I )I 'i  111 'I) uu11 1k 111 
rinl ,,1c1f ..,j c I rl~JClll kornpul 1 1up )1 Ii k ivu lo] in] ul unluk l 
. ) () 
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no (joystick), pa pan kekunci, skrin sesentuh, tetikus, bu tang hiped ks 
atau hipermedia. 
2.5.4 KOMPONEN MULTIMEDIA 
Terdapat 5 komponen atau elemen osos dolom multim 
l) Teks - membawa makno cerito d n kunci komunik si 1 - . I uk n 
sahoja menyediokan maklumat kep d penonton 1 1 k I 1ok 
teks, jenis don fon yang digunok n p t m ny m ik n m sej 
kepada penonton ten1ang lema oplikasi multimedi P do 
kebiosoonnya, teks memben1uk kondungan tojuk multimedia, 
menyompaikon moklumat don mem ontu memberi or h n k d 
pengguna dari satu lopik ke s tu to ik y n I in. D I m 
persembahan multimedia, teks terdiri doripoda 2 k ori 1 itu leks 
sebogai bahan bacaan don 1eks seb oi irn J v1su I. 
2) Grafik - kun i u1om I rn o lik si mul lim rn n ilu 1r ik r 
mesej don mereko bentuk tojuk un1uk rn nc rt nis 
moklumot seperti dolom sebu h buku I u mojol h. r fik 
seperti butong don ikon m mbontu 
tojuk. 
3) Audio - bunyi. Suara lat or m - rnberi 
yang hendok dis r poikan s c r 
diposang ke dal m slol m 
menukor data digilol kep do lur 
sains bogi bunyi. 
4) Animasi - caro rnudoh m · n rn hk n ilusi 
kelihaton s olch-ol 11 m n b ri p 
non inion si k pocl m 
1 k s n. K u 10 y 
rn u1 
unyi Akuslik 




m n l1i u k 11 er u11 cl 11 111 ny 11111 1ik 111 1n1 ·c11ll !11 111 
111 mik s rlo lof I in 11y 11111 1ikrn1 k 11 1!rnJ rn 1klu111 JI 
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lanjut daripada gornbor statik. Anirnasi boleh dalarn benluk 2- 
dirnensi atau 3-dirnensi. Anirnasi yang rnudoh dopot rn ng anlik n 
keterangan yang berjela-jelo rnisalny bog im n 
rnesin atau perjalanan sesuatu pros s. 
5) Video - dapat rnernbentuk ilusi k pod mat kil . Kini vid d 
diintegrasikan bersama kompul r. T nda isy r I vid 
analog kerana rnaklurnat imej don au 
aliran elektrik yang berterusan. Hasil teknologi mod n. kornput r 
boleh menghasilkan kualiti yang c n ih. Vid o di ilol ini dih silk n 
dengon menukar format analog k pod di ital. Pros - s ini dig I r 
sebagai tangkopon video. 
2.5.5 KELEBIHAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM S/STEM 
• Persembohon produk multimedia bol h dis mpoik n k d 
kumpulan tonpo m n m ii kir s · 1 nonlon, i un k n ol I 
individu otou direko bentuk s bogoi kiosk m klum I. 
• Dolom kojion "Computer Technology R s arch (CTR), 1993, sos or· n 
dopot menyimpon honyo: 
a) 20% doripado apo yang mer ko lihot. 
b) 30% doripado opo yon mr k d r. 
c) 50% daripoda p y ng mer k lih Id nd n r. 
d) 80% doripado opo yon m rek Ii hot, n (ff'\ u I 
seren1ak. 
Oleh ilu. 1 rnyal cJ n n I knolo i mullir ini 
pengguno dapot m mperolehi I ih n n. 
• lnleroktif. p n guno d p I rin! r ksi .nc r1 k rn ul r m Ii l k 
logi hanyo k r oorn rh 
• Do at m rn nf Ike 11 lekn 
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2.5.6 BIDANG-BIDANG LINGKUNGAN MULTIMEDIA 
Kini, ternyata multimedia banyak diferimo p koi d I m Ibo i bidonq: 
a) Pengiklanan don perniagoan 
b) Perfilemon 
c) Lotihan 
d) Rekreosi don hiburon 
e) Pengurusan don pemasaran 
f) Penyompaion perkhidmatan maklumaf (information s rv1c s) 
g) Penerbitan don produk 
h) Sidong video 
i) Sektor korporat 
2.6 KAJIAN MENGENAI INTERNET 
Podo mulanya pembongun b re 
(published) sistem ini k lnterne!. No mun ! s 
u !uk 'rn n mp lk n: 
s y n 
dinyotokan cli ruangon "Masa/ah-masalah Yang Dihadapi" m k 
pembongun !idak dopa! membua! seperti op yon dir neon kon. Wal u 
bogaimanapun di sini pembongun ! top m ny di k n inform si rk n n 
lum ini. 
2.6.1 APAKAH ITU INTERNET? 
Internet bermoksud "lnternolionol N twork.'' I ilu J nn n kom 
antorabangsa y n 
universiti, agensi k r 
k 11 lori kol j c.i 11 cm 
o. in !ilu i don or rn1i o i k m · lu1ul1 I nio 
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Jaringan ini boleh berkomunikasi di antara satu soma lain k rano 
mempunyai protokol yang soma bogi menghontor doto (ioi1u TCP /IP). 
Kewujudon Internet sepintas lalu: 
,.. l950an - wujud Agensi Lanjuton Projek P ny Ii ik n 1\ou (/\RP/\1 I) 
telah direka cipta oleh kerojoan Ameriko Syorik I unluk 
pertahanan. 
,.. 1969 - melaluinya terdapat 20 buah komput r podo peringkot 
permuloon. 
r 1970 - poda maso yang soma, sorj n -sorjan dari Univ rsili Duke 
telah mencipta Usene1 unluk bingkai utama UNIX. 
;.. l 980an - sarjona dari Universiti Yale telah mencipta Bitne1 (Because 1  's 
Time) untuk pengeluar IBM. Terdapa1 1,000 kompuler dolom r n k ion 
terse but. 
»: 1985 - National Science Foundation Network I loh mer k c: 
NSFnet untuk penyelidikan don r n k 1 n ini uk unluk k u n 
orang awam. 
r: 1988 - 30,000 buoh komputer dalam r n kaian. 
»: 1991 - Tim Berners-Lee bangunk n hi rm 1 J 11n n 
sambungon daripodo hiperteks yang dibongunkon olel 
podo 1981. Melolui hiperm 1 io b norkon rujuk n 
foil kepoda yang loin m lui "holwo: s" d I m f ii I 
diklikkon tetikus. Noma julukon "Th W · b" dib rik n k r· r k 1 11 
1ersebul apabila sebahagi n doripodo jorin on j 1 J rin n 
dengon keupoy n hip rm 
j- 1994 - Mark Andreessen ban unk n nl r muk unluk j 11n~1 y nc 
digelor "Mosaic" n ii m 11 ikk n 111 nJ i "N I c po." An! 1 
muka gr fik ini rn nJ ik n J 1inJ r ini I iii 111 norik l 111 lr1pctl 
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diperdengarkan hingga menghosilkan jumloh pengguna internet 
bertambah hampir 2.2 juta. 
2.6.2 BAGAIMANAKAH INTERNET BERFUNGSI? 
Internet adaloh hubungon fizikol untuk komunikosi r ru 
komputer dengon menggunokon label don al mol I un on 
melolui telekomunikosi ini dibongunkon melolui 4 I m n s s i ilu: 
1) Perkakasan 
Perlukan kad khas yang dinomokan MODEM (Modulo1or- 
Demodulator) yang dimosukkon ke dolam komput r s rlo 
dihubungkan kepoda talion telefon. lsyorol sist m nom or di ii 
perduoon terdiri doripado 0 don 1 dipindahkon ol h k d kom u! r 
melalui talion telefon don kemudion dipindohk n semul k 
isyarat digital oleh peneim komputer. 
2) Bahasa Perisian 
Digunakon unfuk menulis p lb QOI pro ram r!SI n y k n 
digunakon untuk men! rJ mahkan p - rk k s n 
yong mengoperosikon rhubun n. B 1  ini rm suk TC /I 
(Transmission Control Protocol/ Int rnet Pr·otocol) d h $ lu rotokol 
yang bertindok sebagoi sompul surot n is 1 OS f I r Y n 
membolehkan bun kus n dil nt r d ri s lu rm n k s tu 
joringan yang loin. SLIP (S ri I Lin Int rn I Protocol) n P (f oin: lo 
Point Protocol) odaloh duo prolokol y ng mem ol hk n korY1put .,r 
m nggunokon m k nis 
menghontor don m n rim 
ongkaso I pas. 
k m n -rn n 11 c icn 11 
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3) Program Perisian 
Apobilo bohoso pension ditubuhkan kepoda semua elemen un1uk 
berhubung di on taro sotu dengon yon loin, borul h pro rem rL i 11 
dapat menjalankan arahan untuk m nghubun k n k p 1 o 11 1 m 'I. 
Perisian ini menghubungkon kilen kepada f ii p lay 11 kloi f ii 
besar pada kompuier) yang digelor seb 
pelayan. Bila dihubungkon ia dopot m nj I nkon du lu 
iaitu untuk penguruson komunikosi don pen uruson m klum ·1. 
4) Organisasi Pengeluar 
Organisosi yang menghubungkan on a d n n y n lai k ado 
Internet digelor sebagai pengeluar. Di Malaysia org nisosi yang 
menyediakan perkhidmoton odoloh seperti JARING, Mal ysio-Online, 
TM-Net otou MAXIS-Net. 
2.6.3 APAKAH FUNGSI INTERNET? 
Terdopot duo fungsi asos Intern 1: 
1. Komunikosi 
• Mel Elektronik (e-mel) - m n hon! rm I di nl r in ivi u I u 
kumpulan. 
• Talk - sebogoi lelefon. Bol h berc k p cli !u n n 
• 
yang loin d ng n m noip p skrin. 
IRC - Internet R I y Chol. D n 
seseorang, kita d pol berhubun di 
lain. 
Memberi Maklumat 
Boleh did p ti m lui komunik si 
m sukk I rn ii In! rn I 
nlor s 1u d n n y nc 
II. 
11 c111 1 me I in. M lolui 
ol h Ii ,111 k I ;wu (l 1 )W'i .:) 
.. () 
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untuk maklumat. Aktiviti asas yang boleh dilokukan unluk 
mendapatkan maklumot boleh dilokukan dolam 2 caro. 
a) Melalui "browsing" atau merentosi d ri s !u I mpot k lu 
tempot melalui "hot-words"; p milih n n Ji1 kloii: 11 u 
dengan memasukkon lo mot URL (Univ 1·. I R ssourc , 
Locator) yang baru. 
b) Mencari dengan m nggun k n lo · ik Bool on n n 
memasukkan kato kekunci d n n p 
"but not" di anlara s ti p p rk lo 
Internet. 
an "an " " r ". 
njin neon n 
2.7 KAJIAN MENGENAI GABUNGAN PENDIDIKAN 
PRASEKOLAHAN, KANAK-KANAK DAN MULTIMEDIA 
Setelah mengkaji sotu-persotu obj k-obj k y n kal i un k n 
dolam sistem ters but, pembongun s terusny m n mu 
objek terbobit bogi m mben1uk su 1u kons p y n b k I m nj 1 1 Ii Ii 
penting dalam sistem itu. 
2.7. 1 MAKSUD KONSEP DI ATAS 
Asasnya adaloh berdas rkon kons p P m B nlu 
Komputer (PBK) otau Compul r-Aid-d l (CAL). Mcnurul n 
seorang ahli leknologi pendidikan terkemuko, Kelly-Booll 
Dictionary; pemb I jar n li ntu 11 korn ul r m 'n1I w 1 111ok ucl lio: 
yang dihubungkon ad I 1  c 1 ci lorn I Ii 11 (on-Iii 1 ) . Ol l£J 111 kc 1 lei I iin, 
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seseorang pelajar itu boleh belajor dengan menggunakan komputer 
sebagai tenaga pengajar. 
Seterusnya pembangun menambohkon beb ropo ciri I rl nlu k 
dalam konsep ini iaitu multimedia don c poi n In! med. 'n1lxm~tm jLJS:,Jct 
mengkhususkan kepenggunaannyo iaitu unluk konok-k n k ro okcloh d 11 
yang kurang daripada itu. 
2.7. 1. 1 SEJARAH PBK (CAL) 
Konsep PBK ini teloh lama bermulo s m nj k 19500 I i. P1og1 PBK 
yang pertama telah dibangunkan di Amerika Syarikat oleh 2 tokoh i ilu Ralh 
don Andersen podo tahun 1958 yang podo k lika i1u bek r·i den n 
syorikot IBM. Ketika itu program ini berlujuon unluk men r rilme1ik sistem 
perduoan. Perision tersebut teloh dibongunkon m n unok n kom ut r 
ker-ongka utamo IBM 650. Tidok lama k mudion, Dr. Don Bilzer d ri Univ rsi1i 
Illinois memperk nolkon kons p p · n 
komputer !Iliac l. ioitu komputer yang polin 
· rkorn u1 11 y 
erkuos ke1ik ilu. 
n 11 
Sumbangannya yang paling berhor 
konsep bohoso pengarangan (outhorin 
a mp ik 
n uac e) unluk m mb nl 
penulis PBK yang tidak mohir dalam pen a1urcaraon kom ut r. P do I hun 
1972 kerojaan Ameriko Syarikol m n lu rk n er n s b ny k 
US$ l 0,000,000 menerusi Americ n N lion I Sci nc Foun lion (ANSF) unluk 
menghasilkan sistem PBK k ban soon. Du si t m 1 I h iii silkrn i ilu 
PLATO (Programm d Lo ic for· Aulomalic T ching 0 1 lior s) ol h Cor lrol 
Dota/Corporolion don TICCIT [Iim . h r lnl -1 relive Corn ul-1-Cor troll 
Information TV) oleh Mitre Corporation. 
Seb lum n k lik · I m 11 p .cub n iojek ol I NSF llu. vcuik I 
IBM ju a I lah b rus ho rn 1 ·1 Jonc unkon si I '111 llJMny 1 c11 li1i. ~ l1i11ci JCI 
I w I 1960 b nv k r; pus ii 1) 1111) lc1jrnrn1 I I ill dilirn1c u11,rn1 Ii•, Jlu1ul1 
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Amerika Syarikat. Tetapi projek ini gaga! mencopai motlamatnya kerana 
pembelajarannya terlolu mahol. Nomun kejoyaon PBK yang mend d k 
dirasai apabila komputer IBM PC mulo diposorkan pod I hun 19 -· 
Semenjak itu banyak perubahon dilokukon unluk rn nin k 
serto mutu pakej PBK. 
2. 7. 1.2 CONTOH PROJEK CAL 
1) Sistem Comll (Computer-Integrated Leornin 
Perisian yang dibina di Mokmal T knolo i Kornpul - r. Ku lo Lum ur· 
atas usaha MIMOS telah dilancarkan pada 8 0 os 1991. Sis!ern yang 
mengandungi 3 komponen; sistem pengaran n - bah gr n y ng 
membolehkan perisian kursus dibangunkan; sisl m p n k I n d t 
menyimpan data serlo moklumot y n lb · nluk se rli I k , 
audio, grafik don video; don sistem r 
tujuan komunikosi onlor s 1T1u n 
berada. 
2) Sistem Moklumat Al-Quran 
Perisian mengenrn p mbelajor n Al-Qui· n y n k 
Mengandungi 30 juzuk ayat-ayal Al-Quron 1 rmasuk tro slil n 
ur 
1 n y n 
!icl k kir 
n u luk 
i I l ii Ill I k 
terjemahon, tofsirnyo serto n y n nc n 
sejorch don tempat s sualu i!urunk n. Proj k ini I I 11 ciimul 
pado 1987 di UTM ioitu lanjut n d np roj k I sis s or nc 
sarjana don berj y n n 1  silk n s u h prolol i o 
sud h b h 










m nguos i si I m n. Di kui y me I t L oik ii cl nio l r con lirll 
d n n J nis si I m r> ri i n I i11 · ,rln rn 11rlc11 ii f rlicdi 111 <1u11ic1 IUCll 
s menj k di 1k 11 Ikon cli 1 ]rir1gvnl nnlrn 11 JCll1,J 1 cl !1(1111 ,\•. 111 I 
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International Conference On Computer Technology In Service Of Islam 
di San Jose, Ameriko Syarikot pada 25 don 26 April 1992. 
2.7.2 KELEBIHAN SISTEM YANG MENERIMA PAKAI KONSEP IN/ 
l) Menjimatkan masa don kos. Tidak m m rluk n 1 - n 1, 
cuma bertindak sebagai penyelia sah j 
2) Sistem yang terhasil akon menorik teru!omo kep d kon k-konok 
kerono kombinosi pembinoonnyo ng n unsur-unsur rnullimedio 
seperti audio, video, teks, grofik don onimosi. 
3) Pengguno boleh soma-soma terlibot dengon p rjolan n sislem ker n 
ia adalah berinteraktif. 
4) Dengan itu boleh memotivosikan pengguno. 
2.8 PERANAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 
Kajian ini melipuli 2 pihak y n ! I h ik n I sli b ny k it 
dengan proses perkembangan don pemel n k n k-k n k ini. I p nlin 
untuk melihat sejauh mono peng ruh m r ko t rh d k n k-k n k. Pih k- 
pihok itu odoloh: 
2.8. 1 GURU 
Guru sememongnyo mempunyoi 
seponjong sesi pr p rs kol h n. Hin 
kanok-konok i!u ih re y k 
b rb ndin 1 u 111 ,1 k . 01 11 
r non p n !in k!1u u ny 
rin k ti Jj 111 Ill .I 
k 11 i-ko: 1 g 1u11y 1 rli vokol 1!1 
ii l 1\J p 'tlu I ijn~ I iln111 
JO 
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mengendalikan sistem pengajaran mereka supaya dapat menghasilkan satu 
suasana yang dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Guru y 
berpengalaman don berpengetahuan luas odol h krit rio ul m 111 
mendidik mereka ini. 
Merujuk kepada sistem pakej pembeloj r n ini, per n c uru lo 
tidak berkurangan kerana sis1em ini bukonloh m- nid kk n k h 
mereka. Tetapi lebih berperanon sebog i ala! nlu n m n 1 rn no 
guru boleh mempelbagaikan koedoh pengojoron supoyo bill b rk so 
Kepelbagaian program pembelojaran bol-h m mberi m nfaol yor 
berbeza-bezo pado konak-kanak. Menerusi p ngguno n sis1 m ini guru 
lebih berperanan sebagai penyelia, boleh membuol p n ron n 
tombahon untuk meningkatkon kefohomon kanok-kanok. Seloin dop 1 
membiasakan kanak-kanak dengan penggunoan kompul r u u JU a 
berupaya meningkatkan to hop penguosaon iri I rh ' I 1' il u. 
2.8.2 IBUBAPA 
Paling berpengaruh dolorn pros s p rlum uh n k n k-k k. 
Pendidikan yang diperolehi di rumoh bol h m -n nluk n I k k- 
kanak itu dolom sesebuah mosyorakal. Dolom as k n i ik n. 
kebanyokon ibubopo menyerahkon tong un J w m n 1 ik k 
sepenuhnyo. Anggapon ini tid k nor sam s k Ii k r n 
pengliboton ibubapo tidak romoi k n k-k n k p I m nc p 1 I 01 
penguasaan pembelajaron yang oplimum. 
Dengan penggun n i I m p ndi ik n 
ibubapa menjalankan long unqjow 
- rp k j in 1, 1 m ol - hko 
n 1 u Ii, S ·I in 
daripado copoionnya y n bol 1  i u 1 
yang lerlibat itu ul Ii k I rh cl k pn l 1 . ilu 
l, konok-k 111 k 
1inJk JI u111lJ1 ul1 ilcr, 
M ksu nyo i ini. w I upun 1 k j ini dikhu skon urll ik k 111 ik k uiok ur11u1 • 
I I 
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hinggo 6 tahun, ibu bapa boleh juga menqojornvo kepada kanak-konak 
yang belum mencapai lingkungan umur tersebut. lni kerona dipercayoi I bih 
cepat mereka didedohkon moka hosil p · nc p i nny Joloh I ii  
memuaskan. 
Tambahan pulo pakej ini odoloh b rd s rk n silibu pr p ,1 sckoloh 1  
oleh itu ibubopa lidak perlu bimbong tentang p rb z on suk 
yang diojar di rumoh menggunokan pokej ini ds ngon op 
di prosekolah terbobit. Seloin itu dengon odony ibubop s 
uru 
i 1 n go 
pengajar, konak-konak yang mungkin beras malu unluk er! nyo gu1·u di 
sekolah tentang sesuatu iopik dopot berbuot d mikion 1 rum h Ko ok- 
kanak juga dopat mencubo sendiri sesua1u oktiviti yang dis diok n itu. 
Seterusnyo membolehkan mereko menguosoi kemohiron komput r d ngon 
cepot. 
2. 9 KAJ/AN SINTESIS 
Sintesis ado/oh suolu cod n on n 
berdosarkan pencarian moklumot y n 
pembangun telah meninjou perision-perisi n yon 
tahop keberkesanannya s terusnya membanlu d 
untuk menghasilkan suatu sis! m yon I n k p. 
krilikon y n di a 
di u t. Di I i11C k 
Ii 
ini 
n unluk ilil 
m m n lk n 1 
2. 9. 1 TINJAUAN PERISIAN 
Pembongun d 
yang seumpama den 
yon di! mui n 
m m u I linj uon i 1111 ... rn I uniuk rn n ... 11i r 01i i 111 
m f m Ii iok I n11y ik 
Jik ~c1n1l11 1 111yn ir,I i11 l \illy(1k 
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menggunakan Bahasa lnggeris sebagai bahaso pengontor, serto kuran 
memenuhi citarasa pengguna. lni menyukorkan sedikit un1uk pcmbcnqun 
membuot perbondingan ke otas sistem yang sedi d . 
2. 9.2 PERBANDINGAN PERISIAN 
Nomun begilu terdopot 2 beniuk sis1 m p mb loj r 
teloh dipilih don dirosakon bersesuaian d ngan obj ktif roj k. 
2. 9.2.1 VISTAKIDS COMPUTER LITERACY PROGRAM 
Perision ini dibongunkon untuk meningko1kon n uos n k m hir n 
memboca, menulis don mengira kepodo kanak-kanak kol h s I in 
memperboiki sikop bersoing don rendoh diri yang ado d I m diri m 
melalui pembelajaran menggunakan kompu1er. T mb h n I, I JU 
adaloh unfuk membonlu m r k m ngu s I I knolo I I. Di re y I 
bohowa perision ini terbukti songot b rk on 1m no k n k-k 11 k y 11 
sebelum ini tidok tohu longsung b rf utur B I OS In g ris I nu jukk n 
sotu pencapoion yang membongg kon. M r k I h m m u r lu1ur 
dengon boik dolam moso yang singkat. Kini perisi n .ru I h m n p 
pengiktirafan doripado kerojoon Florido s b 
pembelojaran yang poling berk s n. 
Kelebihan: 
../ Poparan di skrin menarik deng n n m sukk n I rn 
nt r I iSi 11 p k 
I rl nl J 
menggun kon nim si . 
../ Lotor belakong don worno y n dipilih · n I ho: ni 
Kelemohon: 
,.. Penggun lid k m » nilih 1 1 clul ~r1cliri. Mor .k 1 crlu m .)Jl!J11q1 1; 
s Ii r m ul ip 1 01 k n sci I u 1 
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r: Perjalanan sistem terlalu cepat. Contohnya di dalarn segrnen 
penulisan, pengguno hanyo diberikan duo kali percuboon, jika saloh 
rnaka sistern akan memberi jowopan "SALAH" don memoparkan 
jawapan yang betul. Seterusnya berolih pul ke obio j y 111J 
berikutnya tanpa pengguno dapot mengulang k mboli abjad yon 
salah itu. 
2. 9.2.2 WRITING TO READ 
Satu program rnernboca don menulis untuk kanok-kanok 5 hinggo 7 
tahun yang menggabungkon teknologi don teknik-teknik pendidikon. 
Program ini mengojar· kanok-konak rnenulis apa yang mereka fikirkan don 
membaca semula cerita yang telah mereko lulis. Dolom erf kola lain, 
konak-kanak dibenarkan untuk menulis opa juo perkatoan yang m r ko 
tahu tanpa mengira betul atau salah. 
Mengondungi 5 modul yang diponggil slesen. St s n p- rl ma; 
"Computer Station" r-nemperkenalkan abjad don s bulan don 
rnengarahkan rnereka mereka mengikutinya. Stesen keduo; "Work Journal 
Station" , selepos menyebut mako mereko akon diorahkon rnenulis 
perkotoon tersebut rnengikui kefahoman masing-mosing. Se! rusnya 
pengguno bebos mernilih mono-mono tigo stesen yang berikulnyo. St s n 
ketigo; "Writing/Typing Station" -menulis cerilo don rn ncelakny ; sl _ n 
keempat iaitu "Writing Table" - memboco cerita yang 1 lah dikaran · an 
kelima, "Make Words" -memilih manipulalif (hands-on learning rn ten Is) 
untuk membentuk huruf. Contohnya pelajor boleh memi.ih c iok n hui uf 
tertenlu untuk membenluk ayo1 ''I LOVE U, MOM" don men hi s di 
sekelilingnyo dengan bentuk hoti dengon rn ng unokon I tikus. 
Kelebihon: 
./ Konsep yang dip k i I in Iori yonc lain. 
--- ...... _ -~--~· -·"'--· -."""'~~ 
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../ Sangat berinteraktif. 
Kelemahan: 
,., Sistem yang agak kompl ks don mun kin mornok n rnoso y )I 1D I 11YK1 
untuk kanak-kanok menguosai khususnyo yang 
penanggapannyo. 
,., Perlu memberi tumpuan sepenuhnyo. Sukor dijon ko b ropo I r 10 
kanak-konak mampu memberi perhatian 1 srhodop pernbelojoron. 
2. 9.3 KESIMPULAN 
Secora keseluruhannyo, pembangun tidak mempunyoi bonyak pilihon 
tentong contoh-conloh perision yang bersamoon dengon sistem 
pembongun untuk tujuon perbondingon. Kebonyokon yon ditemui d I h 
tidok bedepoton dengon k hendak pengguno seperli poporon yang 
kuronq men rik. terlolu podot d ngon c rofik y n ih hin 
meiornbolkon capaian, kurang b rint roklit. I rlolu rin k s untuk m n rik 
per ho lion konak-kanok untuk terus mengikuiinyo, don kuron b rs su ion 
dengon tohap penanggopon konok-konak. Namun begilu hosil kojion 
sintesis ini dapot membontu pembangun mengenal pasli ieknik-1 knik 
menorik yang bakol dilaksonokon di do/om proj k pernbon un nonti. 
2.10 KAJIAN ANAL/SIS 
Merupokan pros s di mono se ala maklum I y n 
doripod p lb i svmb ·· r ikoji cl n di n lis . Hosil ko] rn ken di osucik · n 
ke d lam sistern y n dice n k n. 
JS 
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2.10.1 KEBA/KAN PEMBANGUNAN PAKEJ PEMBELAJARAN 
Antara kebaikan yang teloh dikenolposli hosil kojion inl; 
1. Boleh belojor sendiri. 
11. Aktif belajar don berfikir. 
111. Dopat menquoso: kemohiron ko nilif yon 
mengsintesiskon pengetohuon dori data. 
iv. Meningkatkon kemahiron p nyelesoian moscfoh. 
v. Copaion maklumot podo bilo-bilo moso. 
vr. Berpengetahuan don mahir dengan kompu!er - ase1 pen1ing dolom 
clip rlukcn unluk 
zamon teknologi moden ini. 
2.10.2 KEBURUKAN PEMBANGUNAN PAKEJ PEMBELAJARAN 
Keson-k son n golif y n lei h ik ,n Ip Ii: 
1. Waiau seconggih mono pun sis: m. k berkeson nyo - rg lung 
kepoda individu terbabil. 
1 . Copoian terhod. Honyo p ,ng uno y n mempunyoi k mud hon 
komputer sohojo. 
111. Kekumngan kuoliti kern nusioan. Ti d inter ksi sosial seper! i al m 
kelas. 
2.10.3 CADANGAN BAGI PAKEJ PEMBELAJARAN YANG BAIK 
La rn an web y n b a k I i b ) n gunk n k an cub n I u k rn rn p e 1 I i k i 
seliop kelemahon don mern ertinck lk 11 kel bihcn y me clidopcili I do 
p ri i r yon s di J . A1)lc11 1 ~iri y 111~J ik 11 irnosukk 11r 
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1. Merujuk kepada definisi projek iaitu untuk kanak-kanak pros- k lah 
juga seawal usia 3 tohun, menggunakan teknologi 
berinteraktif berasoskon oplikosi komput r. 
11. Ramah pengguno. 
111. lnteraktif untuk meningkotkon kef h m n p ng un 
rv. Kebeboson pengguno unluk klik mono-mono modul m ngiku1 
kesesuaian. Tidok perlu ikuti modul terbobit sciu-persolu. 
v. Berbohosa Malaysia kerana terdopot kekurnngan yang ketora pokej 
sedemikion di posaron. Seloin mewujudko11 k pelbogoion bohasa 
atos pilihan yang ado. 
vr. Aspek persembahan pembelajoron: 
a) Mesej ringkos don mudoh difahami. 
b) Bunyi don sebuton jelos. 
c) Fon diambil kira. 
d) Lalor belokang don temo yon menorik. 
e) Gobungon warno-w rno yang rsesuaion. 
2. 11 RUM USAN 
Podo keseluruhonnyo, I rll b rkeno n kum ul n 
maklumat-moklumat hosil penyelidikan doripoda pelb oi sum r. S rti 
yang teloh diketohui, bob ini sangot penting kerono m nerusi peny lidikan, 
pembangun d 1 lebih rn m horni m iksud pro] k. m II rn I d n 
kehendok pengguna yon terlibot. 
Hasilny ' m ngun m n p ti k nyok n k n k·k t k m ih 
elur Ju n unluk n ru i i I iri. M n 
I u ul k r I 1ng n k n1u hon y 11 LI hi m 1 
J7 
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Internet. Dan dori situ, dapotloh cJibuat kesimpulon bahowo perk rnb n n 
penggunaan komputer untuk lujuan p mb lojaran b lurn gilu 
menyeluruh. Kesedoron perlu dibuol seg r su ::,iy k nc;k-k n k Ii M 
dopot bersoing seiring dengan perkembangon leknolo r y nc rn kin 
pontos bergerok. Seloin daripoda dop t m ring nk n 11 u1 u- uru 
dolom memberikon pendidikon sewojornyo kep do kan k-kcn k ir i. 
Dan kini bonyak kempen yang teloh diloks nok n ol 1  k rojoan untuk 
membolehkon rakyat Malaysia celik komputer. Con1ohnya kempen 
pemilikan komputer " Salu Rumah Satu Kompuler". lni berpa1u1an kerono 
dengan mengetahui asas-asas komputer, membolehkan mereka sama- 
sama melibalkan diri dolam projek mega kerajaon y ng 1elah don sedang 
dibongunkan. Antoranya penggunaan Kod Pintar, leleperub Ian, 
perpustakaan mayo, unversili mayo, sekolah beslari, kerajaon elektronik 
yang semuanyo adalah terhosil doripoda m n un 1 L buhr y Kori or 
Roya Mullimedia (MSC). 
'. 
.18 
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3. 1 PENGENALAN 
Di peringkat ini, penerangan banyak berkisar t nt n p ronc 1 n 
don prosedur yang dijalankan dalam membangunkan proj k. Perancongan 
meliputi model pembangunan yang digunakon don orgoni osi sistern yang 
dicadangkan secara ringkas. Prosedur pula berkenoon d ngan k p rluon 
perisian don perkakasan yang diperlukan untuk tujuan pembangunon. 
3.2 MODEL PEMBANGUNAN SISTEM 
Suatu keperluan yang penting kerana: 
• Mewujudkan pemahaman yang soma terhodap oktiviti. sumber don 
kekangan. 
• Membontu mencari ketakkonsistenan don lewohan di dolam proses. 
• Mencerminkan matlamat p mbangunan. 
• Setiop proses mestilah disesuaikan untuk situasi khusus di mono ia akan 
digunakan. 
• Supaya sistem yang dibangunkan bersist matik don mengikut skedul 
yang ditetapkan. 
Oleh itu pembangun telah menggunakon Model Pembangunan Air T rjun 
untuk membantu membuat lokaran longkoh-longkah pernbon un n 
sehingga tamat. Sebab kepenggunaan: 
• Mudah digunakan don difahorni, bersesuaian unruk p m on un y n 
1iada pengaloman dalam pembangunan sistern. 
• Berjujukan don mengikut f s yon drtetcpk n. 
• Penyelenggoraan ooleh dlbuot p d s tic f so k r no 
m mpunyoi cin-ciri ki! ran y i. 
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• Pertukaran don perubahan dapat dibuat dengan mudah pada setiop 
fasa jika ado permintaan baru. Proses iterasi boleh dilakukan banyak 
kali don ini membolehkan suatu produk akhir berkualiti tinggi dihasilk 1 • 
Gambarajah model pembangunan secara ringkas: 











Keterangan setiap fasa: 
• Faso Analisis Keperluan. 
Proses kajian terhadap keperluan meliputi keperluan mcklurnct. 
sumber don pension serta perkakasan. Antaro langkah-langkah yang 
diambil termasuk kenalpostL menentukon, onolisa don m rn u t 
keputuson. 
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• Faso Rekabentuk Sistem don Program. 
Dua fasa diringkaskan menjadi satu. Dimulai dengan merekob ntuk 
struktur sistem yang akan dibangunkan don ntuk 
program bagi 'menjalankan' sistem terse but. 
• Faso Pengkodan. 
Kemahiran dalam menggunakan bahasa pengaturcaraon p ntin 
dolom fasa mr. Penggunaon jenis don bilongon bahoso 
pengaturcaraan bergantung kepado kehendok sistem yang akon 
dibangunkan. Memakon mosa yang lama bagi pembongunan yang 
tidak berpengalaman. 
• Faso Pengujian. 
Dibahagikan kepada 3 peringkat; pengujian unit, integrasi serto sistem 
don penerimaan. Faso ini penting untuk melihat lewahan sistem don 
keberkesanannya. 
• Faso Penyelenggaraan. 
Untuk kenalpasti sebarang masoloh yang timbul s t rusnyo d pol 
diperbaiki segera. Boleh dibuot berulang koli bogi menjamin mutu 
sistem. 
3.3 ANAL/SIS KEPERLUAN SISTEM 
Keperluon sistem okan menerangkon tentong kelokuon sist m. Sist m 
akan bertindok ke atas data atau arohan. Man kola obj k otou entif pulo 
akon bergerak dari sotu k ad on ke sotu k a oan y n I in. K - p rluon 
sistem seierusnya akan menyatokon keodoon don pertuk r n sisit m tau 
objek. Dengon koto loin, lo d p 1 m nghur ikan t nto k 1  s 
sistern itu uniuk mem nuhi tuju n p- m on un nny T rb ho l k-1 do 
du : 
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3.3.1 KEPERLUAN FUNGSIAN 
Menerangkan tentang interaksi di antaro sist m don p ,rs kiter nnya 
iaitu pengguna. lsu berkaitan yang perlu dipertimbangkan k tika 
pembangunan mana-mana perisian: 
1) Keselamatan. 
Untuk mengelak daripada sistem dimasuki oleh mono-mono pihak 
tanpa kebenaran, peraturan kawalan perlu dibuat. Secora amnya 
terdapat 2 jenis kemasukan ke sistem: 
a) Kemasukan pembangun sistem. 
Mengandungi semua peraturan kemasukan seperti membaca, 
memasukkan data, kemaskini, padam rekod dalam pangkalan 
data don menyelenggarakan sistem. 
b) Kemasukan orang awam. 
Hanya boleh baca maklumat pada si tern. Tidok boleh jalankan 
tugas seperti pembangun sistem. 
Namun begitu, disebobkon sistem yang dibokal dibongunkon ini adalah 
berbentuk "stand alone" mako pembangun tidak perlu bimbang 
berkenaan dengan 'pencerobohan' pengguna berbanding dengan 
sistem dalam talion. 
2) Pembinaan fail "Back up". 
Membuat salinan 'back up' adalah penting dalom m ngend likan 
sesuatu sistem. la sebagai persediaan bagi menghadapi perkorc yang 
tidak diingini berlaku pod data otou struktur sistem. 
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3 .. 3.2 KEPERLUAN BUKAN FUNGS/AN 
Merupakan kekangan pada sistem yang m n hur ikan s k I 
sistem seterusnya menghadkan pilihan untuk menyelesaikan masal I . 
Antaranya: 
1) Ramah Pengguna. 
Menyediakan "link" yang mudah pada pengguna unluk menggunakan 
sistem. Hanya klik pada butang yang berlabel untuk mendapatkan 
maklumat tertentu. 
2) Kebolehsefahaman yang tinggi. 
Sediakan antara muka grafik yang menarik, berwarna, mudah faham 
don gunakannya. Seperti sistem ini yang menggunakan bahasa 
Malaysia sepenuhnya. 
3) Kecekapan don ketepatan. 
Kandungan tepat don boleh dipercayai. 
4) Kemodularan. 
Rekabentuk proses yang dipecahkan kepada beberapa bahagian 
supaya fungsi objek diasingkan antara satu soma lain. Seterusnya 
penyelenggaraan dapat dibuat dengan mudah. 
3.4 ANAL/SIS KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
Kajian melibatkan peralatan yang diperlukan. Beberapa kri1eria diambil kira: 
• Pegangan pers kitaron. 
Kebolehan penting seperti sentuhan don klik, rekod jumlah percu n. 
kemasukan leks. kes lek n n d 1 r k n bj k ::01 \u 
• K-marnpu okon n. 
K u n ok n n untuk 1 k , CJ! lik. .nlm 1 i, udi cl t vi 
rk k s n h rusloh rn 1n u unluk m 'I y k nr d 11 m 11, owol jurnl h 
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teks yang banyak, grafik, animasi don video yang boleh 
'memberatkan' capaian serta bunyian yang bermutu. 
• Kos yang diperlukan mencukupi. 
• Perkakasan don perisian yang digunakan mudah didapoti. 
• Perkakasan don pension yang diperlukon bersesuaion d ngan 
keperluan pembangunan sistem. 
3.4.1 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Ciri-ciri perkakasan yang digunakan: 
a) Keperluan Storan Primer. 
i) Pemprosesan (CPU) - sekurang-kurangnya Pentium 133 MHz. 
ii) "Random Access Memory (RAM)" - sekurang-kurangnya 32 MB. 
b) Keperluan Storan Sekunder. 
i) 3 1/2 inci HD pemacu cakera liut. 
ii) Ruang cakera keras lebih daripada l GB. 
c) Keperluan Audio. 
i) Mikrofon 
ii) Pembesar suara. 
iii) Pemacu cakera padat. 
d) Keperluan Video. 
i) Monitor warna SVGA dengan paparan 640x480. 
ii) Kad video grafik yang boleh mendokong monitor tersebut. 
e) Alat Pengimbas - berwarno. 
f) Alat Pencetak. 
g) Keperluan input. 
i) 101 kunci papon kekunci. 
ii) Dua bulon i tikus. 
h) Sist m Pengo er "i n - Win ws M ~ 
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3.4.2 KEPERLUAN PERISIAN 
Antara jenis-jenis perisian yang digunokon: 
a) Mocromedia Director 8.0 
Merupakon satu perkakasan bergambor yang m ng bungkan j nt r 
animasi don interaktif direko khusus untuk pembangunan aplik si. 
pembelojaran don latihon. 
Sebab pemilihan: 
i) Menyokong kebanyakan format pangkalan data seperti Dbase, 
Visual FoxPro don Paradox. 
ii) Ciri-ciri penyahsilapan (debugging) bolehkan pengaturcaraon 
melihat perubahan, titik penornot (break point), tindanan don 
prosedur. 
iii) Memudahkan kerja-kerja pengkodan. 
iv) Bahasa pengaturcaraan menggunakan skrip Lingo dalam 
membina aplikasi multimedia. 
komponen multimedia deco! digabungkan kerono skrip ini 
mempunyai kemudahan "built-in-function" (fungsi dalaman) 
yang ado tarikan pengguna "user defined". Di mono 10 
menggunakan arohon dalom bentuk singkoton Bahasa lnggeris 
yang mudoh. 
v) Boleh edit bunyi, imej don ilustrasi 3-dimensi yang ip rluk n un1uk 
pakej multimedia yang menorik. 
vi) Rekabentuk skrin seperti butang don "to I ors" rl ir s 
seperti yang ado pada program Windows. 
vii) Mampu menyokon j nis foil udio. vi 
TIFF, GIF, JPEG, don RPS. 
S u i ur ituk rn m in si I 1 1 
o. im r fik l n 1s 
viii) Iii unluk Cl POM, 
rnl h n. 
·15 
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ix) Dianggap sebagai perisian "Cross-Platform" iaitu aplikasi yang 
dibangunkan menggunakan perisian ini bawah Windows, boleh 
dibuka dengan menggunakan Macintosh tanpa perlu menukar 
formatnya dahulu. 
b) Adobe Photoshop 6.0 
Merupakan satu aplikasi yang digunakan untuk menyunting gambar 
don imej yang diimbas. Di sini gambar yang tidak berwarna boleh 
diwarnakan. Manakala penyuntingan gambar pula lebih mudah 
berbanding menggunakan "paint" biasa. 
c) Microsoft Paint 
Jugo digunakan dalam proses-proses yang mudah seperti 'salin don 
tampal' sesuatu imej sebelum diimpot ke dalam Director 8.0. 
d) Microsoft Sound Recorder 
Suatu aplikasi yang digunakan untuk merekodkan suara. Mudah 
dibawa masuk ke dalam Director 8.0 kerana ianya adalah dalam 
bentuk fail .wav. 
e) Quicklime Player version 5.0.1 
Perisian ini digunakan untuk memindahkan fail jenis midi ke dalam 
bentuk Quicklime supaya mudah diterima oleh Director 8.0. 
f) Microsoft Words 2000 
Untuk menaip teks bagi tujuan membuat laporan don merekod 
perjalanan pembangunan sistern. 
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3 .. 5 KESIMPULAN 
Secora keseluruhon bob ini menerongkon tentong prosedur 
pembongunon sistem don onolisis keperluon sistem, perkakasan serta 
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4. 1 PENGENALAN 
Faso rekabentuk adalah suatu proses di mana p m o: gun e lu 
mencipta sistem organisasi secara kasar berkenaan dengan sistern yang 
bakal dibangunkan. lanya melibatkan kekreolifon dan kebolehan serto 
pemahaman yang luas oleh pembangun terhadap sistem tersebut. Untuk 
itu, hasil daripada proses penyelidikan, analisis don perbandingan sistem 
yang sedia ado, pembangun telah membahagikan fasa pembangunan ini 
kepada 2 bahagian; Rekabentuk Sistem don Rekabentuk Antaramuka 
Pengguna. 
4.2 REKABENTUK SISTEM 
Faso ini merupakan faso berlokunya proses lokoron keseluruhon 
perjalanan don aliran sistem daripada "Menu Mula" hinggaloh ke "Menu 
Keluar." Proses yang dipanggil permodelan ini dimulai dengan capaion ke 
modul utoma. Di dalam modul ini mengondungi 5 modul utomo yang lain. 
Kesemua modul ini diwakili dengon nama "Menu" diikuti dengan nornc- 
nama tertentu mengikut fungsinya. 
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i i ,, ,, i 
MENU MENU MENU MENU MENU 
KEN AL BENTUK HASIL UJIAN KELUAR 
Rajah 6 
Fungsi: 
1) Modul "MENU MULA" adalah modul pertama sekali yang akan dilihat 
atau dicapai oleh pengguna sebelum memasuki sistem. 
2) Modul "MENU UTAMA" menghubungkan pengguna dengan 5 modul 
utama yang lain iaitu; Pengenalan, Pembentukan, Penghasilan, 
Pengujian don Keluar. 
3) Seloin iiu setiap modul tersebut akan dihubungkan dengan "MENU 
KELUAR" bagi melicinkan lagi perjalanan sistem. 
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1) Menyediakan pembelajaran mengenal asas-asas abjad kepada 
pengguna. 
2) Bermaksud mengenalkan kepada pengguna bentuk-bentuk abjad 
supaya dapat membezakan di antara abjad besar don kecil serta bunyi 
yang betul. 
3) Mengandungi 2 submodul iaitu Abjad Kecil don Abjad Besar. 
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MENU ~ KELUAR 
. ...__ ... 
Fungsi: 
1) Mengandungi 2 submodul iaitu Suku Kata don Perkataan Bergambar. 
2) Setelah mengenal abjad, pengguna diajar dengan bunyi suku kata hasil 
daripada cantuman beberapa abjad. Tujuannya supaya mudah untuk 
membentuk perkataan. 
3) Setelah mahir dalam suku kcto. pelajar akan diajar untuk membentuk 
perkataan daripada suku-suku kata yang telah dipelajari. Perkataan itu 
akan disertai dengan imej yang dapat memberikan gambaran lebih 
jelas kepado konok-konck tentang ope yang dipelojarinya itu. 
4) Tidak ketinggalan modul keluar yang dihubungkon dengan rncdul- 
modul di at s, 
Rajah 8 
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1) "MENU PENGHASILAN" adalah proses terakhir pembelajaran dalam 
sistem ini, melaluinya dapat melihat kecekapan penanggapan kanak- 
kanak terbabit. 
2) Mengandungi 2 submodul iaitu Membaco don Menulis. 
3) Seteloh mahir dolom semua modul sebelum ini. pengguna okan 
didedohkon pula dengon pembocoan beberapa ayat ringkas. 
Kemudian boruloh diojar cara-cora menulis abjod lerbobit. 




'. J MENU .... KELUAR ~ 
Rajah 9 
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MENU • ,,. • KELUAR PA DAN PA DAN BENARI H, 
SA LAH GAMBAR ABJAD 
I I 
Fungsi: 
l) Tujuan adalah untuk meningkatakan kefahaman don kemahiran 
pengguna dengan membuat latihan. 
2) Dalam modul "LATIHAN", 3 bentuk laiihan telah disediakan iaitu 
"BENAR/SALAH", "SUAI PADAN GAMBAR" don 11SUAI PADAN ABJAD". Di 
sini pengguna perlu menjawab soalan dengan mengklik don torlk 
jowopcn yang sesuai ke tempat kosono yang telah disediakan. Hanya 
jawapan yang betul sahaja akan dapat memeasuki ruang kosong 
tersebut manakala jawapan yang salah hanya kan membawo 
kembali gambar itu ke tempat asalnya. Oleh itu penggunaan 'cu a 
don salah' (trial and error) amat perlu di sinl. 
3) "MENU KELUAR" dihubungkan untuk setiap rnocul suopcv pangguna 
oleh keluar dari slstern ada ila·blla ma . 
Rajah 10 
SJ 
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4.2.6 MENU KELUAR 
MENU 
KE.LUAR 
Rajah 7 7 
Fungsi: 
J) Modul yang membolehkan pengguna keluar dari sistem. 
2) Pada setiap modul akan dihubungkan dengan modul ini supaya 
pengguna dapat menggunokonnya pada bilo-bilo moso semasa sis1em 
sedang berjalan. 
3) Jiko .pengguna klik poda modul ini. sistem akan terus pergi ke modul 
"MENU MULA" kembali. 
4.3 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Dibina untuk memudohkan pengguna berkomunikasi dengon sistem. 
Selain itu dengan membina antaramuko pengguno ini, sistem akan menjodi 
lebih menarik bila dipaparkan. lo sangat penting kerano dopa'!' mem antu 
pengguna mencapoi maklumat dengan cepat serta rnernohcmi maklum t 
yang dipaparkan. Rekabentuk antaramuka pengguna yang dicodangkon: 
l) Rekobentuk yang difohomi. 
2) Unsur-unsur dalam rekcbentuk disusun r 
menarik. 
3) Menggunokon solz tek yang ere a- ez 
supoy kellhct n le ih 
agi menu jukkar 
kepentingan unsur-unsur poda a 1 n I krln korn; uter. 
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4) Penggunaan ikon diperkemaskan dari segi fungsi don kedudukan. 
5) Teknologi interaktif yang menyediakan pengalaman menarik untuk 
kanak-kanak. 
Rekabentuk antaramuka ini dibahagikan kepada duo kategori: 
l) Rekabentuk antaramuka modul. 
2) Rekabentuk antaramuka submodul. 
4.3.1 REKABENTUK ANTARAMUKA MODUL 
Di dalam sistem ini terdapat 5 bentuk modul utama; 





l) Meru akan I k r n awol r o ul 11MENU MULA". 
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2) lmej berbentuk bulot di atas merupakan tempat yang perlu diklik oleh 
pengguna untuk memasuki sistern. 
4.3.1.2 "MENU UTAMA" 






l) Rekabentuk bagi modul "MENU UT AMA". 
2) Dari sini pengguna boleh mengakses modul-modul lain seperf yong 
tertera di atas don kemboli semula jiko pengguno klik pado butang 
keluar yang akan terdapat poda setiap modul itu nonfi. 
3) Butong "KELUAR" itu akon membawa pengguna ke modul ''MENU 
MULA" semula. 
Rajah 13 
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4.3. 1 .3 "MENU PENGENALAN" 





1) Melalui modul ini pengguna boleh memilih mono-mono submodul untuk 
memulakan pembelajaran. 
2) Pada setiap submodul itu akan dihubungkan dengan butang keluar 
supaya pengguna dapat kembali ke modul "MENU PENGENALAN" ini 
semula. 
3) Butang "KELUAR" di atas akan menghubungkan pengguna ke modul 
"MENU UTAMA". 
~7 
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1) Rekabentuk secara kasar bagi modul "MENU PEMBENTUKAN." 
2) Seperti modul sebelum ini, di sini juga pengguna bebas untuk pergi ke 
mana-mana submodul; "SUKU KATA" otau "PERKATAAN BERGAMBAR." 
3) Butang "KELUAR" membowa pengguno ke modul "MENU UTAMA'' 
semula. 
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4.3.1.5 "MENU PENGHASILAN" 





1) Butang-butang untuk rnengakses ke submodul akan disediakan bagi 
membolehkan pengguna memasuki submodul-submodul terbabit. 
2) Butang "KELUAR" di atas juga akan membowa pengguna kembali 
semula ke modul "MENU UTAMA." 
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4.3.1.6 "MENU PENGUJIAN" 
( PENGUJIAN ) 
LA fl HAN 
Rajah 17 
Fungsi: 
1) Modul terakhir dalam sistem ini. 
2) Holoman utama yang akan ditemui sebelum memasuki submodul 
bentuk-bentuk latihan. 
3) Butang "KELUAR" akan membawa ke modul "MENU UTAMA" semula. 
4.3.2 REKABENTUK ANTARAMUKA SUBMODUL 
Antara submodul yang digunakan dalam sistem ini: 
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1) Di kotok abjad itu akan diisi dengan setiap abjad besar sctu-persotu dari 
A hingga Z. 
2) Butang "KELUAR" menghubungkan ke modul "MENU PENGENALAN" 
semula. 
4.3.2.2 "ABJAD KECIL" 
Rekabentuk submodul bagi "ABJAD KECIL" adalah soma seperti 
"ABJAD BESAR" begitu juga dengan fungsinya. 
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1) Pembangun akan menggunakan huruf voka; A, E, I, 0, don U sebagai 
panduan untuk membentuk suku kata. Huruf-huruf vokal itu akan 
ditunjukkan satu demi satu dalam kolak berlabel "ABJAD VOKAL" di 
atas. 
2) Di bawahnya pula adalah tiga jenis suku kata yang akan muncul seiring 
dengan seticp huruf vokal yang akan tertera, sebagoi contoh; "JA.il 
3) Butang "KELUAR" membolehkan pengguna kembali semula ke modul 
"MENU PEMBENTUKAN." 
,_ 
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l) Gambar akan dimasukkan ke dalam kotak berlabel "GAMBAR." 
2) Di bawahnya pula akan diletakkan cantuman suku-suku kata yang telah 
dipelajari sebelum ini. contoh seperti; "bu + mi = burni". 
3) Pengguna boleh klik pada butang "KELUAR" jika ingin kembali ke "MENU 
PEMBENTUKAN" semula. 
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1 l Dalam submodul ini dimasukkan juga gombar serto ayot pendek 
sebagai keterongan. 
2) Butang untuk keluor juga disediakan. 
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4.3.2.6 "MENULIS" 




1) Submodul ini merupokon pintu mosuk sebelum pengguna sompoi ke 
bohogion menulis. Dibahogikan kepado objod besor don kecil yang 
mono objod-objod tersebut okan disusun dalam kotok berlabel 11ABJAD 
BESAR" don "ABJAD KECIL." Pengguno bebos mengklik obied yang 
dikehendoki untuk dipelajori. 
2) Klik "KELUAR" untuk kembali ke 1'MENU PENGHASILAN." 
Rajah 22 
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4.3.2.7 "MARI MENULIS" 





1) Submodul yang membolehkan pengguna melakar abjad. Abjad yang 
hendak dilukis akan diletak di bahagian tepi sebelah kiri. Akan 
dimasukkan juga 12 jenis warna serta 6 jenis corok yang boleh 
digunakan sewaktu melakar abjad. 
2) Sesi lakaran boleh dilakukan di atas kanvas menulis yang disediakan. 
3) Pengguna juga boleh kembali ke submodul "MENULIS" dengan klik 
butong "KELUAR." 
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4.3.2.8 "LATIHAN" 







l) Di submodul ini membolehkan pengguna memilih bentuk latihan yang 
dikehendaki dengan hanya mengklik pada butang yang akan 
disediakan. 
2) Klik "KELUAR" akan membawa kepada "MENU PENGUJIAN.'' 
Rajah 24 
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4.3.2. 9 "BENAR/SALAH" 










1) Lakaran untuk soalan berbentuk ben r/salah. 
2) Akan terdapat beberapa gambar untuk pengguno mengklik don 1orik 
ke sebeloh konon soolon berbentuk imej di otos. 
3) Anak panah membolehkan pengguna pergi ke soolon seierusnvo olou 
sebaliknya. 
4) Butang "KELUAR'' okan pergi ke submodul 11LATIHAN." 
Rajah 25 
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4.3.2.10 "SUAI PADAN GAMBAR" 
Rekabentuk bagi submodul latihan "SUAI PADAN GAMBAR" juga 
adalah soma seperti rekabentuk submodul lotihan "SALAH/BENAR" di atas. 
4.3.2.11 "SUAI PADAN ABJAD" 
Begitu jugo dengan rekobentuk antaramuko bagi submodul latihan 
"SUAI PADAN ABJAD." Secora dosornya, ia odolah serupa seperti Rajah 25. 
4.4 KESIMPULAN 
. Pada keseluruhannya bob ini berkisar lentang rekabentuk secara 
kasar untuk setiap modul don submodul yang bakal dibina kelak. Di sini 
pembonqun perlu mengambil kira kesesuaian lokasi setiap objek yang 
dicadangkan supaya skrin tidak kelihatan sorct dan berserabui'. 
B ~ fJ 
EM B ~J ~ U J\J ; \ J\J 
s 
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5. 1 PENGENALAN 
Perlaksanaan sistem adalah fasa yang paling lama sekali 
diimplementosi, ini kerano penglibotan masa yang pan]ang bagl 
menghasilkon sistem yang dikehendaki. Terdapat beberapa perubahan 
yang telah dibuat contohnya; rekabentuk antoramuka pengguna yang 
merupakon bahagian terpenting dalam pembangunan perisian 
berinteroktit. Na mun tetap tidak lari daripada perancangan awal slstem. 
Menerusi fasa lnl. semua data don media digabungkan untuk membentuk 
sebuah program. Di sini segala rekabentuk diimplementasi mengikut piawai 
yang telah ditetapkan. Sahagian rekabentuk yang diimplementasikan 
adalah: 
5.2 MENU MULA 
Menu mula adalah menu pertama yang okan dipaparkon sebalk 
sohajo pengguna memasuki sistem. Di sini, nama penuh pokej pembelojoran 
okan ditunjukkan bersomo-soma dengan corak onimasi don logu later. 
Setelah lotor belakong lengkap dibongunkan, butang navigasi pula 
diletakkon ke atosnya. Rajah 5.1 menunjukkon hasil okhir bogi rekobentuk 
menu mula yang telah dlbuot. 
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Rajah 5.1 
Jadual 5.1 menunjukkan implementasi bagi butang navigasi. 
BUT ANG 




5.3 MENU UTAMA 
Setelah pengguno mengkllk butang navigosl di menu mu: m ka 
menu utama pula terpapar. Di sinl. lagu lotar juga eke: rul 
koll di samplng pergerokon coro anln sl. Em 1 but n n vi 
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diwujudkan bersebelahan dengan nama menu yang bakal dihubungkan 
oleh butang tersebut. Manakala satu butang lain akan membawa 
pengguna kembali ke menu mula. Rajah 5.2 menunjukkan hasil akhir bagi 
menu utama. 
Rajah 5.2 
Jadual 5.2 menunjukkan butang-butang navigasi yang terlibat. 
BUT ANG KETERANGAN 
keempat-empat butang mempunyal 
rekabentuk yang serupa tetapf 
mellbatkan tungsl yang berbeza 
kemball ke menu mu/a 
Jadual 5.2 
7 ... 
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Dalam jadual di atas, butang pertama akan membawa pengguna ke 
kandungan pakej pembelajaran iaitu; pengenalan, pembentukan, 
penghasilan don pengujian. Butang kedua pula akan menghubungkan ks 
menu mula kembali. 
5.4 MENU PENGENALAN, PEMBENTUKAN, PENGHASILAN 
& PENGUJIAN 
Keempat-empat menu yang dinyatakan di atas mempunyai 
rekabentuk yang soma, berfungsi sebagai 'muka hadapan' sebelum 
pengguna sampai ke modul pembelajaran sebenar. Diletakkan juga corok 
anlmasi serta lagu latar ke atas setiap menu. Selain itu terdopat tigo butong 
navigasi yang akan menghubungkan pengguna ke menu sebelum, menu 
selepas don menu utoma. 
• Menu Pengenalan - duo butang kawalon diwujudkan bagi 
menghubungkan ke modul abjad besar don abjod kecil. 
• Menu Pembentukan - duo butang kawalan yang soma juga 
diwujudkan bagi menghubungkan ke modul suku kata don perkataan 
bergambar. 
• Menu Penghasllan - soma seperti di ctos. fungsi duo butang kawalan 
yang terlibat adalah untuk dihubungkan dengan modul memboca don 
menulis. 
• Menu Penguj/an - hanya satu butang kawalan yang dlgunakan untuk 
membowa ke modul latihan. 
Rajah 5.3 menunjukkon scloh-sctu lmplementosi okhir bagl menu yang 1' loh 
dinyatakan di atas. 
7. 
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Rajah 5.3 
Jadual 5.3 menerangkan tentang kegunaan butang navigasi yang terlibat. 
BUT ANG KETERANGAN 
membawa ke modul~modu/ seperll 
yang ado dinyatakan di sebelah 
kanan butang 
kemball ke menu utama 
ke menu sebelumnya 
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5.5 MENU MENULIS 
Pengguna akan sampai ke menu ini dahulu sebelum tlba ke menu 
yang membenarkon pengguno belojar menulis. Di slni pengguna perlu 
mengklik mono-mono abjad yang ingin dipelojari. Abjod-objad berkenoan 
disusun mengikut kategori; besar don kecil. Menu dihiasi dengan sedikit 
corak pokok monakolo lagu lotor dimoinkan secora berulong-ulong. Sotu 
butang kawalan diletokkon di bohagian bawoh menu untuk kembali ke 
menu penghasilon semulo. Rajah 5.4 menunjukkan implementosi okhir bogi 
rekobentuk ontoromuka menu menulis. 
Rajah 5.4 
7 
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Jadual 5.4 menerangkan tentang fungsi butang navigasi yang terlibat. 
BUT ANG KETERANGAN 
contoh lmej bag/ abjad besar 
yang perlu diklik ke atasnya 
ke menu penghasilan semula 
Jadual 5.4 
Rajah 5.5 menunjukkan implemetasi akhir bagi menu yang membolehkan 
pengguna belajar menulis. lnilah skrin yang akan terpapar setelah pengguna 
memilih abjad yang diingini. 
MAR! MENULIS v \. /' ., . 
•• ll • 
. .... J\ 
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Jadual 5.5 menerangkan tentang simbol-simbol yang digunakan dalam 
menu di atas. 
SIMBOL KETERANGAN 
• antaro jenls womo yang boleh dipilih pengguno untuk menulis . 
• anforo jenis corok yang boleh l . dipillh pengguna untuk menu/ls 
fEbAi untuk memadam tullsan 
• kembali ke menu menulls 
Joduol 5.5 
5.6 MENU LAT/HAN 
Menu ini dapat dilihat apabila pengguna mengkllk pada butong 
kowalan "PENGUJIAN" di menu utama don seterusnya "LATIHAN.'1 Dalom 
menu ini disenaroikan tiga bentuk lotihan; benar/salah, suai padan gombor 
don suai podan abjad. Kesemua latihan ini boleh dicapoi dengon klik pada 
butang navigasi yang disertakan bersebelahan dengannya. Selain itu 
diwujudkan juga tiga butang navigosi loin untuk memudahkon pengguna ke 
menu sebelum menu ini. selepasnyo ataupun ke menu utcmo e via. Ro/oh 
5.6 menunjukkan implemetasl okhlr menu lnl. 
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Rajah 5.6 
Jadual 5.6 menerangkan tentang fungsi butang-butang navigasi yang 
terlibat. 
SIMBOL KETERANGAN 
menghubungkan ke bentuk-bentuk 
latihan 
kemball ke menu utama 
ke menu sebelumnya 
ke menu selepasnya 
Jaduat 5.6 
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5.7 CONTOH LATIHAN 
Rajah 5.7 berikut adalah contoh latihon yang ado disediakan dalam 
pakej pembelajaran ini. Konsep yang dipakoi adoloh serupa untuk ketiga- 
tigo bentuk latihan iaitu pengguna hendaklah mengklik pada mana-mana 
jawapan yang sesuai don bawanya ke tempat kosong yang telah tersedia. 
Jika jawapan yang diletakkan di petak berkenaan adalah salah maka imej 
yang dibawa itu tidak akan melekat ke dalam petak kosong terbabit. Hanya 
jawapan yang betul sahaja akan dibenarkan berada di situ. lni bermakna 
pengguna harus mencuba hingga bertemu dengan jawapan yang sesuai. 
Setiap latihan mempunyai 4 soalan yang perlu dijawab. Di sini pembangun 
banyak bermain dengan warna don juga imej yang sesuai. Terdapat juga 
butang-butang navigasi untuk pengguna pergi ke soalan sebelurn. 
seterusnya atau kembali ke menu latihan. 
$;)Ji.I>' 2: 
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Jadual 5.7 menyatakan tentang simbol-simbol yang digunakan di dalam 
menu terbabit. 
SIMBOL KETERANGAN 
contoh fmej yang perlu dikllk 
don dfletak ke dalam petak 
kosong yang te/ah tersedla 
ke menu latlhan 
ke soalan sebelumnya 
ke soalan berlkutnya 
Jadual 5.7 
5.8 PENGGUNAAN PERISIAN 
Dolom Director 8.0 ini. pembangun telah menetapkan piawai tertentu 
dalam membangunkon program khususnyo dori segi penguruson media. 
Piawai yang digunokon odalah dengon setiop bohagian dalam suctu bob 
diosingkon menggunkon blok dolam garis mosa (timeline) don untuk pergl 
ke menu seterus atou sebelumnya, penondo dlgunokan. la dlkenall sebogoi 
'marker' dolam Direci·or. krlp Lingo okon di unc untuk m t g w 
perjolonon program secara menyeluruh tsrutcm agl but ng cwclc , 
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keluar program, don juga muzil latar. Rajah 5.8 menunjukkan contoh 
penggunaan Director. 
m1011.wf!le.ttm!f,1 : ~2i1 
o 443: no 396:ok1 - ~::f~ ~ ~ ~ I .. I rBI 
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5. 9 PENGKODAN 
Antara skrip Lingo yang telah digunakan dalam pembangunan pakej 
pembelajaran ini adalah: 
1) //keluar dari sistem 
on mous Up 
Halt 
end 
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2) //pergi ke menu utama 
o 1' g e t 8 eh av i o 1~ D e s c 1~ i pt i o n me 
return\ 
"GO TO FRAME X" & RETURN & RETURN & \ 
" r1D v e ::; t h e p l a y b a c k h e a c.l t o L h e c h o s e n f r~ a m E! i1J 1·1 n 
the user clicks 011 the s p r Lt e " & RETURN & RETURN 
8. \ 
"PERMITTED MEMBER TYPES:" & RETURN & \ 
"Graphic members" & RETURN & RETURN & \ 
"PARAMETERS:" & RETURN & \ 
"*Go to which fr me un mous~Up?" 
end getBehaviorDescription 
on rnouseUp me 
go myTar~getframe 
end mouseUp 
3) I /berhenti sekeliko di menu lerkini 
on getBehaviorDescription me 
return\ 
"HOLD ON CURRENT FRAME" & RETURN & RETURN & \ 
"Drop this behavior into the Script Channel of 
the Score or onto the Stage in order to keep the 
playback head in the current frame." & RETURN & 
RETURN & \ 
"PARAMETERS: None" 
end getBehaviorDescription 
on exitframe me 
go the frame 
end exitframe 
4) I /gelung logu 
on exitFra.me 
if soundBusy(l) == FALSE th.n sound JayUle 1, ·he 
moviePath & "happy" 
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5.10 KESIMPULAN 
Bab ini menerangkan tentang bagaimana pembikinan ontaramuka ini 
dibuat dengan menggunkan peralatan yang telah disenoraikan. Apa yang 
ditunjukkan di sini merupakan antaramuka pengguna yang telah difiklrkan 
tentang kesesuaiannya dengan pakej pembelajaran pengenalan abjad ini. 
r j 1\ r j ,~ !); !) 0 
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6.1 PENGUJIAN 
Pengujian adalah satu elemen yang kritikal da!am menjamin kualltl 
sesuatu perisian. la mewakili penelitian semula spesifikasi, rekabentuk don 
kod-kod yang telah dijalankan sepanjang pembangunan perisian. 
Dijalankan bagi memastikan modul-modul yang dibina bebas don sebarang 
ralat seterusnya dapat menghasilkan keputusan-keputusan seperti yang 
dijangkakan. Pengujian yang baik adalah pengujian yang dopat 
mengenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa onollsls. 
rekabentuk, perlaksanaan don pengkodan. Dalam fasa ini. ujian dibuat ke 
atas pakej pembelajaran ini, untuk memastikon hasil yang dipersembahkan 
bebas dari sebarang masalah don menepati keperluan atau objektif 
asalnya. 
6.2 PERINGKAT PENGUJIAN 
Tiga peringkat pengujian telah dibuot. Peringkot pertomo: ujian pada 
setiap bahagian dalam pakej pembelajaran iaitu menguji setiap 
antaramuka yang telah dibangunkan secara berasingan tanpa melibatkan 
antaramuka yang lain. Dalam peringkat kedua pula, semua bahagion 
tersebut diintegrasikan don ujian secara keseluruhan dilakukan untuk mellhat 
hubungannya dapat dilaksanakan dengan baik. Ujian penerimaan pule 
adalah· di peringkat ketigo di mono ujian dilakukan oleh pengguna. Antara 
objektif utama dalam pengujian ini adalah untuk; 
i. Kenolpasti ralat. 
Setiop fungsi yang teloh dibuat okon dlperlkso untuk memostikon lanyo 
bukan dorlcodo sebarang ralot. Seklranyo rolct wujud, lonvc kc 
dlkenalpasti untuk tlndok n set' rusny . 
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ii. Keluarkan ralat. 
Bagi ralat yang telah dikenalpasti, ionya okon dikeluorkon untuk 
diperbaiki atau dihapuskan sekiranya fungsi tersebut tlcok seperf inya 
wujud di situ. 
iii. Ujian reqrosi. 
Dibuat untuk merncstikon pembetulan yang dilakukan dapat 
menyelesaikan masalah yang timbul don tiodo sebarong kesan 
sampingan pada bahagian yang lain. 
6.2. 1 PENGUJIAN UNIT 
Pengujian yang dilaksanakan ke atas unit-unit terkecil dikenoli sebagai 
modul yang memfokuskan terhadap ketepatan, logik. svorot. sempadon 
don pengurusan ralat. Dalam pakej ini, setiap skrip Lingo dolom Director 
yang dibongunkan pada setiop antoromuko dikaji secoro berasingan untuk 
memastikan fungsi yang dilakukan adalah betul. Dengan care ini dapot 
menjamin kelancaron don kebolehpercayaan program serta memudahkan 
ujian seterusnya (integrasi). 
6.2.2 PENGUJIAN INTEGRASI 
la fokus kepada ujian pertama atau lebih modul yang disepadukan. 
Kaedah integrasi menokok dilaksanakan di mono program diuji bagi 
segmeri-segmen kecil yang memudahkan pengesanan don pengasingan 
rolot yang berhubung dengon antaramuko di antara modul-modul. Oleh itu 
ralat-ralat yang dikenalpasti leblh mudoh diperbetulkon dalom jong a masc 
yang lebih singkat. Dalom pakej inl, kess ua bohaglo1 odul-modul 
utamo don submodul) ckcn dlhu ungkan r am -s n dlujl 
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perlaksanaan don tindak bolas antaranya. Di sini tumpuan diberi ke atas 
rekabentuk antaramuka setiap bahagian yang digabungkan. 
6.2.3 PENGUJIAN PENERIMAAN 
Dalam ujian mi. pengguna dikehendaki mengguna program tanpa 
sebarang bantuan daripada pembangun bermula dari instalasi sehingga 
pengendalionnya. la bertujuan untuk menguji kefahaman pengguna ke 
otos setiap rekobentuk antaramuko pengguna don fungsinyo. 
6.3 TEKNIK PENGUJIAN 
Dalom pengujion unit, jenis pengujian kotak putih dilakukan di mono 
melibotkan secara terus kepada struktur skrip dalam segmen program. 
Antara ujian yang dilakukan iclch: 
• Liputan segmen 
Setiap segmen skrip di antara struktur kawalan dilaksanakon dalam 
setiop orahon. 
• Ujian laluan 
Kesan laluan di antara aturcaro skrip dikenalpasti don dlu]. 
• Ujian gelung 
Ujian melibatkan gelung-gelung tunggal, tercantum don tersorang. 
Bagi ujian lntegrasi pulo. kesesuoian ontoramuka pengguna dengan 
persekitaran sistem pengendalian yang digunokan dinilal. lni untuk menguji 
soma ado ianya dapat dilarikan sebogoi sotu program ctcu tldok. Bagi 
pokej ini, perkara yang clsemck ialah: 
• Pemetoan skrip - menguruskon menu don antoromuko p ggur a. 
• Pengujion dokumen - enguji semuo contoh al m manual p ri un 
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Terdapat 5 jenis ujian tambahan ciiokukcn pada ujian fungsi terbabit: 
• Kebolehgunaan - dari segi antaramuka yang biaso pengguna 
gunakan. 
• Kebolehpasangan - instalasi yang mudah untuk pengguna. 
• Kebolehpercayaan - ujian kebolehan sistem. 
• Prestasi - masa tindakbalas. 
• Kebolehselenggaraan - kesediaan untuk betulkan sebarang ralat. 
6.4 PENYELENGGARAAN 
Dalam fasa ini tidak banyak perubahan yang perlu dibuat ke atas 
pakej ini kerana ianya bukanlah sistem yang memerlukan data yang 
sentiasa dikemaskini don berubah-ubah. Penyelenggaraan yang dlbuct 
lebih tertumpu kepada rekabentuk antaramuka pengguna. Sekiranya 
rekabentuk yang dihasilkan tidak memuaskan atau kurang mesro 
pengguna, ianya perlu diubahsuai. 
6.5 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN 
Bagi pakej pembelojoran tidak bonyak masa dlhabiskon untuk 
penyelenggaraon tetopi ianyo perlu juga dibuat sekironyo perlu kerono 
sebob-sebab berikut: 
i. · Perubahan otau pertombahon rekabentuk ontoromuka pengguna 
Sekironya didapati terdopat satu otau lebih bohoglon dolam 
rekabentuk itu yang tldak sesuol mako ianyo perlu dlmonsuhkon 
otou digontlkon dengan yang lain yang lebih rnesro pengguno. 
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ii. Perubahan teknologi. 
Perisian pembangunan juga mempengaruhi keadaan pakej ini. 
Terdapat ciri-ciri baru yang ditambah untuk menjadikannya leblh 
berkesan dari segi persernbohon kepada pengguna. 
6.6 RUMUSAN 
Secora keseluruhannya proses pengujian don penyelenggaraan yang 
dijalankan adalah amat penting bagi memastikan soma ado pakej 
pembelajaran yang dibangunkan ini dapat memenuhi kehendak pengguna 
atau tidak. Setelah fasa ini dilaksanakan maka dapatlah ianya digunakan 
untuk tujuan pembelajaran. 
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7. 1 PENGENALAN 
Penilaian sistem merupakan fasa terakhir di dalam pembangunan 
sistem. Faso ini menentukan soma ado sesebuah sistem itu dapat beroperasi 
seperti yang diharapkan atau sebaliknya seterusnya membenorkan 
pengguna mengguna don menilai prestasi sistem berkenoan. Dalom 
pembangunan pakej pembelajaran ini, penilaion sistem sentioso dilakukan. 
Segala komen don cadangan daripado pengguno dikaji don dianaliso 
dengon teliti. 
7.2 MASALAH DAN PENYELESAIAN 
Seponjong pembangunan sistern. bermulo dori foso onalisis hinggolah 
ke fasa pengujian, terdapat beberapo mosaloh yang dihadapi 
pembangun. Nomun begitu kewujudonnya tidokloh sehinggo mengganggu 
kelancaran pembangunon sistem kerono setiop masolah yang timbul telah 
pun dopat diselesoikon oleh pembongun hosil bantuon doripado penyelio 
don rakan-rakan. Antara masalah tersebut: 
l) Borong Sool Selidik 
Masalah: Kebanyakon konok-konok yang diminto untuk meng1s1 
borang tersebut tidok fahom opo yang dlperkotakon. 
Mereko lebih gemor jika diodakan perbuolan berbonding 
dengan pengision borong. 
Penyelesaian: Pembangun menerangkon kepada setiop kanok-kan k 
yang ditemubual tentang kehendok soalan untuk 
perolehan moklum t yang leblh 1 pot'. 
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2) Pemilihan Perisian 
Masalah: Pembangun sukar menentukan perisian yang bersesuaian 
dengan projek memandangkan kurang pengetahuan ke 
atas perisian-perisan yang sedia ado. 
Penyelesaian: Pembangun terpaksa membuat banyak kajl selidlk don 
banyak bertanya dengan mereka yang lebih 
berpengalaman tentang kesesuaian perisian termasuk 
penyelia, rakan-rakan don individu yang berkenaan. 
3) Sumber Maklumat Kurang Jelas 
Masalah: Sewaktu menganalisis maklumat yang telah dikumpul hasil 
kajian yang telah dijalankan, pembangun mendapati ado 
maklumat atau fokto kojian yang bertentangan antara satu 
soma lain. lni menimbulkan kekeliruon tentang kesohihon 
fakto tersebut. 
Penyelesaion: Pembongun banyok merujuk kepado pihok-pihok yang 
lebih tahu don berpengolomon seperti penyelio, guru- 
guru don ibu bapa untuk memastikan kebenarannya. 
4) Maso Pembangunan Terhad 
Masalah: Tempoh pembangunan yang singkat tombohon pulo moso 
yang ado banyak diperuntukkan bagi mempelojari perisian- 
perisian yang berkaiton don melihat kesesuoiannyo dengan 
keperluon sistem. 
Penyelesaian: Pembangun okhirnyo memutuskon untuk menggunakon 
perisian Macromedio Director 8.0 sepenuhnya 
disamping beberopo perislon yang rnucc! dipeloJari 
seperti Adobe Photo hop 6.0 don Sound R cor r be I 
menjlmatkon moso. 
0 
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5) Penukaran Objektif Sistem 
Masalah: Di awal fasa pembangunan, pembangun bercadang untuk 
membuat laman web pakej pembelajaran yang boleh 
dicapai melalui internet. Tetapi disebabkan tidak mempunyai 
"server" maka objektif itu amat sukor dllaksanakan. 
Tambahan pula pembangun berasa bimbang untuk 
memaparkannya di internet berikutan terdapat beberapa 
pendapat yang mengatakan bahawa ianya akan 
mengambil masa yang panjang untuk membuat capaian 
(loading). 
Penyelesaian: Setelah mendapat nasihat daripada penyelia, maka 
pembangun telah menukarkan sistem ini kepada 
bentuk "stand alone." 
6) Sistem Audio Kurang Memuaskan 
Masalah: Disebabkan kemudahan yang terhad, rakaman suara hanya 
·dilakukan di rumah menggunakan Sound Recorder sahajo. 
Oleh itu terdapat sedikit bunyi bising yang masuk ke dalam 
sistem audio itu. 
Penyelesaian: Setelah dimasukkan ke dalam sistem don kemudiannya 
dimainkan, dldapoti bunyi bising itu telah berkurang 
sedikit berbanding rakaman asal. 
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7.3 KEKUATAN SISTEM 
Pakej pembelajaran ini telah dikenalpasti mempunyal beberapa 
kekuatan berbanding pakej-pakej yang telah sedia ado. Antaranya: 
• Antaramuka menarik. 
Walaupun ringkas tetapi · pembangun banyak bermain dengan 
pelbagai warna terang yang dipercayai dapat menarik perhation 
kanak-kanak. 
• Butang kawalan untuk keluor. 
Setiap modul don submodul ado diletakkon butong kowalon yang 
akon membowo pengguna keluar daripoda skrin tersebut podo bila- 
bilo moso. 
• Aktiviti penulisan yang menorik. 
Di dolam modul menulis okan ado lotihan untuk pengguno belajor 
menulis. Pengguno bebos untuk memilih objod yang dlkehendakl. 
worno don corok abjod yang dlgemori seterusnyo mulo menulls di 
konvos yang disediakan. 
7.4 KEKANGAN SISTEM 
Nomun begitu terdopot jugo beberapo kelemohan yang sukor untuk 
diotasi otas sebab-sebob tertentu. Antoranyo: 
• Perisian bergontung kepodo keupoyoon RAM 
Memandangkon penggunoon pension Mocromedlo Director 8.0 
dolom pembikinan slstem ini. teloh menyebobkon kopas!tinyo menjadi 
songat besar moko tohop keupayoon RAM songot dltltlkberotkon 
supayo slstem dapat oenolcn semoornc, 
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• Tidak mempunyai kuiz 
Perisian ini hanya mempunyai tiga bentuk latihan don tidak mempunyai 
kuiz walaupun pembangun ado merancang untuk mewujudkan pada 
awal pembangunan. Namun begitu terdapat sedikit masolah teknikol 
yang menyebabkan kuiz tersebut tidak dapot berjalon dengan balk. 
Akhirnya pembongun terpokso memansuhkonnyo. 
• Sistem audio yang kurang kemos. 
Seperti yang telah dinyatakon sebelum ini. terdopat sedikit kebislnqcn 
pada sistem audio bagi perisian ini. 
7.5 PERANCANGAN MASA HADAPAN 
Melalui hasil timbal bolas daripada para pengguna, terdapat beberapa 
cadangan yang bakal dimasukkan ke dalam sistem pado masa hadapan. 
Antaranya: 
• Penggunaan imej don gombar yang lebih banyak berbanding 
perkataan. 
• Memaparkan abjad-abjad don suku kata yang membenarkan 
pengguna membuat pilihan don tidok hanya menunggu sistem 
bergerak sendiri. 
• Setiap abjad akan diletokkan dengan gambar don ayat ringkas serta 
pengguna bebas untuk memilih abjad tersebut. 
• Dalam menu menulis, sistem akan menunjukkon terleblh dohulu tentong 
teknik menulis sesuotu objod. Kemudion barulah pengguno 
mengikutinya berbanding sekarong yang hanya meletckkcn imej 
pegun di skrin tersebut. 
• Mempelbogaikon lotlhon don kuiz yang lebih menarlk. 
• Penggunoan lagu later yang lebih menyeluruh. 
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7.6 KESIMPULAN 
Bab ini berkisar tentang penilaian keseluruhan sistern yang telch 
lengkop dibino. Peniloian merangkumi pengguna okhir, penyella, 
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MANUAL PENGGUNA 
1. Masukkan CD ROM ke dalam pemacu cakera. 
2. Klik pad a "My Pictures." 
3. Klik pada fail "TESIS." 
4. Capaian ke sistem Pakej Pembelajaran SEDA. 
5. MENU MULA. 
LAI 
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6. MENU UTAMA 
LA2 
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8. CONTOH MENU ABJAD BESAR 
LA4 
9. MENU PEMBENTUKAN 
LAS 
iii 
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l 0. CONTOH MENU SUKU KATA 
LA6 
11. CONTOH MENU PERKATAAN BERGAMBAR 
+ tar - - 
LA7 
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12. MENU PENGHASILAN 
LA 8 
13. CONTOH MENU MEMBACA 
LA 9 
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14. MENU MENULIS 
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16. MENU LATIHAN 
LA 12 
17. CONTOH LATIHAN 
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LAMPIRAN 1 
FAKUL Tl SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT, UM. 
PROJEK LATIHAN ILMIAH 
(PAKEJ PEMBELAJARAN MENGENAL ABJAD) 
BORANG SOAL SELIDIK 
Sila tanda ('1) di petak berkenaan: 
Jantina: D Lelaki D Perempuan Umur: 
Soalan: 
1. Tahukah anda apa itu komputer? D Ya D Tidak. 
2. Adakah pernah menggunakan komputer? 
D Ya D Tidak 
Jika ya, di mana? 
D Rumah D Sekolah D 
3. Adakah pernah menggunakan komputer dalam pembelajaran? 
D Ya D Tidak 
4. Adakah pernah belajar menerusi CD ROM? 
D Ya D Tidak 
5. Adakah pernah belajar menerusi laman web? 
D Ya D Tidak 
6. Tahukah anda apa itu Internet? 
D Ya D Tidak 
7. Tahukah anda apa itu multimedia? 
D Ya D Tidak 
8. Sukakah anda belajar kenal abjad melalui komputer? 
D Ya D Tidak 
Jika ya, mengapa? 
D Animasi 
D Bunyi 
D Gambar & warna 
D Lain-lain: 
Jika tidak, mengapa? 





9. Sekiranya berpeluang, mahukah mencuba menggunakan komputer? 
D Ya D Tidak 
